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• 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D.  -
Financement et exécution des  projets 
arrêtés  à la date  du  31  août  1964 
N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents AVIS  DIPORTA.N'r 
La  prochaine  situation du 
J'OlfDS  EUROPEEN  DB  DEVELOPPEMENT  - F.E.D.  -
Financement et exécution des projets 
aera établie en date  du  31  octobre  1964 Liste des  abréviations  a 
Décision Comm.=  Date  de  la Décision de· la Commission  pour le projet 
Approb.  Conseil= Date  de  l'approbation du projet par le Conseil 
En  préparation = Convention de  Financement  en préparation ou  Convention de  Financement 
établie mais  non  encore  signée 
Prép.  =Dossier d'appel  à  la concurrence  en préparation 
A/C  = Appel  à  la concurrence no.  ••• lancé pour  ••• 
ouv.  = Date  de  l·'ouverture des  soumissions 
Ap  = Adjudicataire provisoire désigné  ou  encore  à  désigner; 
marché  en voie  d'approbation 
M  = Marché  passé 
Rp  =Réception provisoire prononcée le  ••• 
Rd  =Réception définitive prononcée le ••• 
amél.  = amélioration 
trav.  = travaux 
constr.  = construction 
f'ourn.  •  fourni  ture 
amén.  •  aménagement 
Verzeichnis  der Abkürzungen: 
Décision Comm.  = Zeitpunkt  der Entscheidung der Kommission  ûoer die Fina.nzierung des Vorhabens 
Approb.  Conseil• Zeitpunkt der Genehmigung  des  Vorhabens  durch  den Rat 
En  préparation •  Finanzierungsabkommen in Vorb  reitung oder Finanzierungsabkommen erstellt 












aber noch  nicht unterzeichnet 
•  Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung 
•  Ausschreibung Nr •••• ùoer ·  ••• veroffentlicht 
•  Zeitpunkt der Angebotseroffnung 
= Vorllufiger Auftragnehmer bestimmt  oder noch  zu.bestimmen;  Auftragserteilung 
nooh  zu genehmigen 
=  Auf'trag erteilt 
= Vorlluf'ige  Abnahme  erfolgt  am  ••• 
= Endgül tige Abnahme  erfolgt  am  ••• 
= Verbesserung 
= Ausbau 
•  Arbeiten 
•  :Bau 
•  Lieferung Elenco delle abbreviazioni  : 
Décision Comm. 
Approb.  Conseil 
En  préparation 












= data di  approvazio.ne  del  progetto  da parte della Commissione 
•  data di  approvazione  del  progetto da parte del  Consiglio 
= Convenzione  di finanziamento  in corso  di  stesura o  redatta ma  non  ancora 
firmata 
= Capitolato d'appalto in cors.o  di  stesura 
=  Bando di gara n.  ••• lanciato per  ••• 
= data di apertura delle offerte 
= aggiudicatario provvisorio scelto o  da designare;  contratto in corso  di 
approvazione 
= contratto d'appalto stipulato 
= collaudo provvisorio avvenuto il  ••• 
= collaudo definitivo avvenuto il  ••• 





Lijst van de  gebruikte afkortingen  : 
Décision Comm. 
Approb.  Conseil 
En  préparation 












= Datum beslissing van Commissie  aangaande  het project 
= Datum  goedkeuring van het project door de  Raad 
= Financieringsovereenkomst in voorbereiding of Financieringsovereenkomst 
uitgewerkt maar nog niet ondertekend 
= Destek in voorbereiding 
= Aanbestedingsbericht nr.  ••• voor  ••• 
= Datum  opening der inschrijvingen 
= Voorlopige begunstigde  aangeduid of nog  aan te duiden;  kontrakt  onderworpen 
aan goedkeuringsmodaliteiten 
= Kontrakt  afgesloten 
= Voorlopige  opname  gedaan op  ••• 
= Definitieve opname  gedaan op  ••• 
•  verbetering 
= aanleg 
•  werk-en 
•  bouw 
•  levering . 
1 
FINANCEMENT  ET  EXECUTION  DE PROJETS 
en date  du  31  Août  1964 
Classemen~ des  fonds  affeotés au titre de  l'annexe B prévu à  l'article 3  de  la Convention d'Application du  25  mars  1958. 
(Montants  arrondis  en milliers d'u/c) 
:BELGIQUE  +)  FRANCE  +)  ITALIE  +)  PAYS-:BAs+) 
Nombre  Projets •ontant  Nombre  Projets Montant  Nombre  Projets Montant  Nombre  Projets Montant 
Conventions  de Financement  27  37  24.228  190  433.432  4  5  6.825  5  8  18.652  signées  307 
Conventions  de Financement  - - - - - - l  la signature  - - - - - -
Conventions  de Financement 
en préparation  - - - 5  8  5.682  - - - 2  2  471  (décisions  de  Financement 
prises) 
37  1  24.228 J  315  439.114  5  6.825  10  19.123 
RECAPITULATION 
Nombre  Projets  Montant 
Conventions  de  Financement 
signées  226  357  483.137 
Conventions  de  Financement  - - l  la signature  -
Conventions  de  Financement 
6.153  en préparation (décisions  7  10 
de  Financement  priees) 
367  489.290 
Travaux en r'gie et similaire pour un  montant  de  47•572 
386  Appels  l  la concurrence lano'• pour un montant  d  349.472 
~J ~ette situation adopte le syst,me  de  groupement  suivi l  l'annexe B et ne  tient donc  paa  compte  des  changements  de 
souverainet' intervenue  depuis 1957• 
• .  '  ,, 
FINANC»ŒNT  ET  EXECUTION  DES  PROJETS 
en date  du  31  Aoat  1964 
CLASSRŒNT  PAR  SECTEUR  D'INTERVENTION 
Classement  des fonds  a~!eotés au titre de  l'annexe  B prévu à  l'artio~e 3  de  la Convention d'APplication du  25  mars  1958. 
(Montants arrondis en milliers d'u/c) 
Car  ac- Secteur  T 0 TA L  ' 
BELGIQUE  +)  FRANCE  +)  ITALIE  +)  PAYS-BAS  +) 
tère  d'intervention  Projet  !-ion tant  Projet  Montant  Projet  Montant  Projet  Montant  Projet  Montant 
Enseignement & 
72  78.708  2  350  69  77·559  - - 1  799  formation prof. 
' 
S a  n  t  é  53  '  43.250  2  318  48  )8.  677  2  4.215  1  40 
H  Hydraulique  22  23·568  2  600  20  22.968  - - - -
ex: 
14.764  2.274  Urbanisme  15  5  10  12.490  - - - - H 
u  Et~des &  29  15.108  4  1.197  21  6.473  1  20  3  7.418 
0  recherches 
{/)  Divers  10  10.176  1  98  a  8.752  1  1.326  - -
TOTAL  201  185.574  16  4.8)7  176  166.919  3  4.235  6  9-583 
~.q  Infrastructure 
p  (Transport et  114  216.316  10  11.369  100  195.481  1  2.100  3  7-366 
d  Communications) 
H  Agriculture et 
~  47  84.700  8  7·438  37  74.598  1  490  1  2.174 
0  élevage 
z  Etudes &  5  2.700  3  584  2  2.116  recherches  - - - -
0 
u 
IX1  TOTAL  166  303.716  21  19.391  139  272.195  2  2.590  4  9·540 
==== ====-===== =============  ======= 
F=.=:;:;:;::::::::::==""::'~;  -~:::::;::;:::;:;::::  1:: ::.::::-=a.::::======  =~-:---:::= 1::...  ----- ===:.==:::.=::=  ============ ========  =====-======== 
T  0 TA L  367  489.290  37  24.228  315  439.114  5  6.825  10  19.123 
+)  Cette situation adopte le système de  groupement  saivi à  l'annexe B et ne  tient donc  pas compte  des changements de 
souveraineté intervenus depuis  1957• •••  ,  1' 
RECAPITUL4.TION 
31.8.1964 
PAYS  OU  TERRI'l'OIRE  Nombre  de  projets  Montant  (000 u/c) 
CONGO  (Léopoldville)  14  14.631 
BURU~IDI  13  4·753 
RWANDA  10  4·844 
TOTAL  37  24.228 31  AOUT  1964 
Déci sion  N°  comptable 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
20.2.59  11.11.002  - B/CB/02/58 
1/B/CB/S  20.2.59  11.11.003  7.4.1959  - B/CB/03/S8 
20.2.59  11.11.004 
- B/CB}04/S8 
31/B/~/E  13.3.60  12.11.001 
6.5.1960  17.4.60  B/CB/05/59 
48/B/CB/E  30.6.60  12.11.003 
21.6.1961  5.11.60  B/CB/08/59 
20.7~62 
11,  i~.J~·  ~li  153/B/RC/S  - RC  P  62 '3 
2.10.1962  20.7.62  11.11.006  - RC/P/62/5 
19.12.!:>2 
184/B/RC/E  21.1.63 
12.11.005 
BJRC/P /62/19 
1.  2.1963  19.12.62  12.11.006 
21.1.63  B/RC/P /62/20 
19.12.62  12.11.007 
21.1.63  B}RC/P /62/21 
29.3.63  11.11.007 
19  3/B  /RC /E-s  - BJRC/P /62/06 
13.5.1963  15.3.63  12.11.008 
19.4.63  B/RC/01/6 
202/B/R~/E  27.5.63  12.11.009 
18.7.1963  5.7.63  B}RC/P/62/08 
2tB1R~/E  22.11.63  12.11.010 
9·  .1964  28.12.63  RC/P.62'}<14 
TOTAL 
1 
PROJETS  - Intitulé 
Trav~ux anti-érosifs  C.E.C.  à 
Luluabourg 
Travaux  d'infr~structure C.E.e.  à 
Ruashi  (Elisabethville) 
Travaux d'infrastructure C.E.e.  à 
StanleyVille 
Ponts  8ur les rivières Lubi1ash 
et Luilu  ;  études 
Prospection systématique  à  l'ouest 
de  la rivière.Kwango 
Evacuation des  eaux Lemba-Est 
Travaux anti-érosifs dans  le 
quartier du  Parc  à  Matadi 
Route  de l'Ituri (Madula- km  150) 
Route  Kwango-Kengue 
Aoha t  de  10 wagons-ci ternes 
Route  Boma-Tshela  (étude) 
Relance  agricole de  la province 
de  Léo-po1dvi11e 
Route  Lwana  - Musenge 
Pont  de  Lange 
14 PROJETS 
République  du  C 0  N G 0  (Léopoldville) 
Financement et exécution 
Montant 
















STADE  ACTUEL 
À(C  2  :  Rd  26.1.62 
A/C  3  :Rd 23.12.63 
A/C  8  :  M  7.4.60 
AJC  10  :  Rd  2'3.12.6~ 
7;~ 6  :  Rd  11.10.  62 
A C 9  :  M  15.4.60 
~~~ 4  :  M 22.2.60 
A C 5  :  lip 15.5.62 
Etudes  en cours 
Etudes en cours 




A/C  273  :  travaux -aménagt.JX.6. 
1 . 
A/C  274  :  aménagt.  route;K. 6.6.6  3  . 
• 
A/C  275  :  ~énagt. route;K. 6. 6. 6  3 
Pré  p. 
Etude 
Assistance  technique  ;  3·5·63 
A/C  313:  aménagt.; M 18.11.6~ 
Prép 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
(20.2.59)  12.12.001 
3/B/RU/E  5.6.61  B/RU/03/58 
7.4.1959  31.3.59 
14.6.1961  20.2.59  12.12.002 
31.3.59  B/RU/04/58 
22/B/RU/E  19.1.60  12  .12.  004 (  1 ) 
7.7.1960  8.3.60  B/RU/17/59 
16.12.59  11.12.002 
28/B/RU/S  - B/RU/13-14/59 
6.5.1960  16.12.59  11.12.003 
- B/RU/16a/59 
119/B/RU/E-5  19.12.61  11.12.007 
28.2.1962  - B/RU/26/61 
162/B/BU/E  28.2.62  12.12.009 
11.10.1962 
(~~:1:t~)  B/RU/24a/61 
165/"B/BU/E  9.10.62  12.12.012 
4.1.1963  11.11.62  B/BU/01/62 
185/B/BU/E  19.12.62  12.12.014 
8.4.1963  2.2.63  B/BU/03/62 
207/B/BU/S  26.7.63  11.12.008 
2.1.1964  - BU/02/62 
TOTAL 
(1)  Ce  projet est  ooiDDlun  avec le lhranda. 
2& 
PROJETS  - Intitulé 
Amélioration de  la route 
Bugarama-Muramvya 
Piste de  pénétration Rwesero-
Kinyinya 
Etude globale pour le développe-
ment  du Rwanda-Burundi 
HSpitaux ruraux de  Chibitoke et 
Kayanza 
Voierie  dans les cités africaines 
d'Usumbura 
HSpital  Rutana et maternité N'Gozi 
Reconstruction de  6  ponts 
route Muramvya  - ICi tega 
sur la 
Création de  500 ha de  thé  dans la 
région de  Bugarama-Busangana 
Recherches  théico1es 
Section Electrioité, Ecole  Techni-
que  Usumbura 
10 PROJETS 
Royaume  du  B U R U N D I 
Financement et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  7:  amélior.route;Rd 12.9.63 
584  Projet  achevé 
120  Travaux effectués  en régie 
65  Etudes  achevées  20.11.61 
Projet  exécuté 
130  Ale 109:  constr.  2  h5p;  M30~o.6~ 
a/c  2~2:fournit.;  •  14.11.63 
A/C  119  trav. voirie;  220 
Rd  9•7 .63  projet achevé 
188  A/C  297  :  Constr.  Rutana ;  Ap. 
Etude N'Gozi achevée  déo.l962 
186  A/C  320:  constr.ponts; 
M.  25.2. 64 
1.020  Pré  p. 
80  Etudes en oours:1.5.63 
140  A/C  377aconstr.bltiments; 
ouv.  1.10.  64 
2.733 31  AOUT  1964 
Décision 
N°  comptable 
Convention de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
209/B/BU/S  22.11. 63  11.12.009 
10.12.1963  - BU/09/63 
218/B/BU/S  14.1.64  11.12.010 
3.6.1964  - BU/06a/63 
226/B/BU/E  16.12.~3  12.12.015 
3.6.1964  1.2.64  BU/08/63 
TOTAL 
2b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10 projets 
Royaume  du  B U R U N D I 
Financement et Exécution 
Montant 
(000 u/  c) 
2.733 
STADE  ACTUEL 
Protection contre les crues  400  Exécution en régie 
du  lac Tanganyka 
Etablissement d'un projet de  mise  200 
en valeur d'un  périmètre  irrigué  Prép 
dans  la plaine  de  la Ruzjzi 
2è  Bloc  thé  1.420  Prép 
lJ PROJETS  4.753 
(2) 31  AOUT  1964 
Décision 
N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n°  r- -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
2/B/RU/S  (20.2.59)  11.12.001 
7.4.1959  5.6.61  B/RU/01/58 
14.6.1961  -
22/B/RU/E  19.1.60  12.12.004  (1) 
7.7.1960  8.3.60  B}RU/17}5!1 
58/B/RU/E  14.9.60  12.12.005 
16.12.1960  "13.11.60  B/RU/01ab/59 
87/B/RU/S  30.6.61  11.12.004 
8.11.1961  - B/RU/15/59 
18.10.61  11.12.005 
115/B/RU/S  - B/RU/19a/61 
8.1.1962  18.10.61  11.12.006 
- B/RU/19d/61 
119/B/RU/E-B  9.11.61  12.12.008 
28.2.1962  8.1.62  B/RU/20b/61 
125/B/RU/E  19.12.61  12.12.007 
6.4.1962  5.2.62  B/RU/19o/61 
136/B/RU/E  28.2.62  12.12.010 
29.6.1962  13.4.62  B/RU/24cd/61 
164/B/RW/E  9.10.62  12.12.011 
6.2.1963  11.11.62  B7RW/01/62 
H?~~{~~~E  1;!!~~;2  ~?ti~.?o~i)62 
TOTAL 
(l) voir Burundi 
République  dé  R W  1  N D A 
Financement et Exécution 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
Etude  de la mise  en valeur de la  A./C  1abac  à  moteur' Rd  16.7.  60 
région Mayaga-Bugesera (1ère  traDile)  778  études  terminées' 
trav.voie d 'accès  en ré_g_ie 
Etude globale pour le développement 
65  Etudes  achevées  20.11.61 
du Rwanda-Burundi  Pro_jet  exécuté 
Mise  en valeur du Bugesera-Mayaga 
374 
Exécution,  en principe,  en régie 
(2ème  tranche)  Etude  en cours 1.8.61 
Ecole  technique agricole  à  Buta.re 
(As tri  da)  21'0  A/C  308:  constr.' AP 
Carte pédologique de la Région 
40  Etude  achevée  14.8.62  du Mayaga-Bugesera 
Etude  pour 1 'aménagement  de 1 a  Etude  achevée  nov.62  314  Nyawarongo 
Création d'un bloc de  500 ha de 
932  Prep  thé  dans la région de la Mul.indi 
Mise  en valeur du Mayaga  501  Exécution en  régie 
Achat matériel routier et étude 
350 
A/C  310:fourn.mat.routiers, 
axe  A  Lots  l  à  5a  K.l8.2. 64'Lot  6:Ap 
Création de  500 ba  de  thé dans la  1.000  Exécution en régie:en cours.  région Shangugu 
~ise  e~ ya~eur)Mayaga  280  Exécution en régie:en cours.  er  per~metre 
10 PROJETS  4.844 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  r- --------· ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
13.4.61  12.27.101 
5.6.61  F/AL/06/60 
13.4.61  12.27.102 
5.6.61  F/AL/08-09/60 
90/F/AL/E-S 
27.6.61  11.27.101 
2.2.1962  - F/AL/01/60 
27.6.61  11.27.102 
- F/AL/02/60 
27.6.61  11.27.103 
- F/AL/12/60 
27.6.61  11.27.104 
- F/AL/13/60 
30.6.61  11.27.105 
- F/AL/16/60 
12%/{SA/S  17.1.62  11.27.201 
25  6  1962  - F/SA/01/61 
137/F/SA/E  28.2.62  12.27.201 
25.6.1962  13.4.62  F/SA/07/61 
TOTAL 
10 
PROJETS  - Intitulé 
Travaux d'amélioration pastorale 
Djelfa 
Construction et équipement  de  526 
postes  de  Société Agricole  de 
Prévoyance 
Construction 4  écoles ménagères 
agricoles 
Construction 15  centres  de  forma-
tion prof.  agricole 
Centre d'apprentissage  à  Tlemcen 
Centre  d'apprentissage  à  Bougie 
Six h6pitaux blocs  de  120 lits en 
diverses localités 
Centre  formation professionnelle 
accélérée 
Palmeraies  de  l'Oued R'Hir 
9  PROJETS 
République  ALGERIENNE  Démocratique 
et Populaire 
Financement et Exécution 
Montant 
STADE  AClU EL  (000 u/  c) 
1.479  Prep 
7.170  Prep 
911  Prep 
2.734  Prep 
148  A/C  288  1  construction 1 
x.  26.6.64 
276  A/C  287  1  construction 1 
•• 7·3·64 
A/C  1751constr1  Ks  18.2.63 
4.962  Rp  (Frenda  - Aflou)l  7.4.64 
A/C  349afourn.  équip.  Ap 
316  Prép. 
2.431  Prép. 
20.427 31  AOUT  1964 
Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
17.6.59  11.22.201 
- F/CA/04/58 
11/F/CA/S  17.6.59  11.22.202 
9.4.1960  - F/CA/05/58 
17.6.59  11.22.203 
- F/CA/06/5~ 
12/F/CA/E  17.6.59  12.22.201 
1.4.1960  2.9.59  F/CA/01/58 
42/F/CA/E  11.3.60  12.22.202 
9.1.1961  8.5.60  F/CA/10/58 
14.9.60  12.22.203 
14.11.60  F/CA/12/59 
62/F/CA/E  -
14-:-;·9 .60  12.22.204 
19.1.1961  14.11.60  F/CA/14a/59 
24.7.1962 
(14.9.60)  12.22.205 
7.3.62 
1  F/CA/16/59 
14.11.60 
94/F/CA/E-S  30.6.61  11.22.204 
8.9.1961  - F/CA/22/60 
TOTAL  page 1 
11  a  République  Fédérale  du  C A M E R 0  U N 
Financement  et Exécution  (1) 
PROJETS  - Intitulé 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACnJ EL 
Construction d'un pavillon d'hos- 52  A/C  64:  constr;  Rd  19.3.64 
pitalisation Meiganga  A/C  125:  fourn.éauinAm.t. 
6  Rd  10.11.  2 
Construction d'un pavillon d'hos- A(C  65:constr.JRd 19.9.63 
pitalisation à  N'Tui  30  A/Cl25:fourn.équip.Rd 8.).63 
Projet achevé 
Création de  points d'eau dans la 
249  A/C  58:  creusem.6 mares:Rd4.6.62 
subdivision Mora  A/C  1401  "  10 puits Rd  4  7.63 
P,..n-1At  ...  ,.\.,..,.,.~  •  -
Reconstruction de  4  postes  à  quai 
3.565  A/C  57:  reconstr.;  M 25.9.61 
du  port de  Douala 
Achat  d'une  drague  pour le port  de  892  A/C  101: fourn.drague; 
Douala  Rp  22.1. 64 
Tronçon Pitoa-Figuil  de  la route  1.337  A/C  82: fourn.  cuf~~d1tT
2 •
61 
Garoua~~aroua  A/C  89:  bitumage;M  30.8.61 
Amélioration de  l'élevage en  A/C  1601  action san; 
Adamaoua  500 
Rp  10.3.  64 
Aménagement  de  la piste  758  A/C  1511  aménagement; 
N'Kolebitye-N'Kolenieng 
Rd  20.5.  64  Projet achevé 
Formations  sanitaires Nord  2.107 
A/C  262:constr.J  {annulé) 
Cameroun  A/C  378:oonstr.J  ouv.  30.9.64 
{relancement) 
9  PROJETS  9.490 
\ 
\ 
\ 31  AOUT  19 64 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  ~ -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
94/F/CA/E-8  30.6.61  11.22.206 
(suite)  - F/CA/31/60 
8.9.1961  30.6.61  12.22.206 
18.8.61  F/CA/15a/59 
30.6.61  12.22.207 
18.8.61  F/CA/20/60 
30.6.61  12.22.208 
18.8.61  F/CA/27/60 
30.6.61  12.22.209 
18.8.61  F/CA/29/60 
30.6.61  12.22.210 
18.8.61  F/CA/32/60 
101/F/CA/E  26.7.61  12.22.211 
4.12.1961  29.10.61  F/CA/30/60 
116/F/CA/E  lA .12.61  12.22.213 
22.10.1962  5.2.62  F/CA/33/61 
146/F/CA/S  8.6.62  11.22.207 
14.8.1962  - F/CA/38/62 
1~/F/~~?'  9.11.61  12.22.212 
15.)..19 3  6.1.62  P/CA/18/60 
TOTAL  pages 1  et 2 
11  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Ecole  Normale  supérieure  à 
Yaoundé 
Route  Tignere~ontcha 
Conservation des  sols et lutte 
anti-érosive 
Bitumage  route  Yaoundé~'Balmayo 
Pont rail route Edea 
Piste des terres noires 
Route  Maroua~lora 
Route  N'Gaoundéré-Garoua 
Adduction d'eau de M  'Bal.mayo 
Che~in de Fer transcamerounais 
19 PROJETS 
République Fédérale  du  C A M E R 0  U N 















STADE  ACTUEL 
A/C  252  constr.;  K 20.2. 64 
A/C  214&  Trav.rout. f' M 12.12.62· 
·-
A/C  195&  fourn.mat.; M 25.8.62 
Etudes  terminées mars  1963 
A/C  184: trav.et bitumage: 
Rp  .14.4. 64- Frojet achevé 
A/C  197&  constr.pont;en suspens 
Etudes en cours 2.10. 63 
Etude  en cours  :  1·  3.  63 
-. 
~/C 236:  trav.rout.l  l 
M lot 2  s  8 .3.63 lot 1  .Hp  24. 6. 
A/C  256;  adduct.  eauJ 
lh  21.11.63 
l/C  261  1  présélection  Xs~1.5: 
~/C 309  :  fourn.traverses;  29.4. 
~ppel d'offres restreint travaux, 
64 
64 
Ap 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n° 
~ ------------------- Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
154/F/CJ./S  20.7.62  11.22.208 
- F/CA/40/62 
18.12.62 
9.10.62  12.22.214 
11.11.62  F/CA/42/62 
9.10.62  12.22.215 
11.11.62  F/CJ./47/62 
189/F/CA/S  29.3.63  11.22.209 
25.6.63  - F/CA/39/62 
199/F/CA/S  27.5.63  11.22.210 
5·7.1963  - CA/46/62 
211/F/CA/S  22.11.63  11.22.211 
28.1.1964  - CA./52/62 
219/r'/CA./S  14.1.64  11.22.212 
18.3.1964  - CA/54/62 
TOTAL 
11  c 
PROJETS  - Intitulé 
Report 19  projets 
Eool es primaires et Collège de 
N'Gaoundéré 
Pont sur la Bénoué  l  Garoua 
Pont rail-route sur le Mungo 
Etudes  hydro-géo1ogiques 
Nord-Cameroun 
Etude mares  permanentes  Nord 
Cameroun 
Extension du  Collège Libermann 
Ecole  pratique d'agriculture 
26  PROJETS 
République Fédérale du  C A M E R 0  U N 
Financement et Exécution  (3) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
33· 640 
6.441  A/C  352  1  Constr.  (concours) 
remise  31.10.1964 
1.620  Prép. 
Etude en cours  2.10.63 
531  A/C  304  1  Constr.  pont;  am éna-
gement  ;  K 2.4.64 
920  Etudes 
142  Etude 
729  Prep 
474  Prép. 
44.497 12 a  République  C E N T R A F  R I  C A I  N E 
31  AOUT  1964  Financement  et Exécution  (1) 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ ------------------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEl  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
11.3.60  11.23.301  Construction de formations  pro- 255  !/C  56  :  constr.  1  1  1  ,  - FJOC  18;58  fessionnelles rurales  Lota 1,  2  1Rpt 9· 6. 64  37/F/OC/S  Lots  3 à  91Rd  (4.12.62 1 
14.9.1960  11.3.60  11.23.302  Construction de  plusieurs bâti-
A/C  90 
2.7.64) 
- F  /OC/04-12/58  ments  concernant la santé publique  :  tourn. mat.  JRd  3.3.62 
(1ère  tranche)  276  l/C  91  1 tourn. out.  JRd  15.10.62 
:  r 
1  -----
45/F/OC/E  11.3.60  12.23.301  Développement  de  l'élevage bovin  179  L'achat de  bétail  effectué en  6.10.1960  22.5.60  F/OC/11/58  régie 
5.12.60  11.23.303  Constructions sanitaires  (2ème  )  312  A/C  137:  constrJ Rel  12.11.63 
67/F/OC/S  - F/OC/12/59  tranche  A/C  143: fourn.mob.;  Rd  29.5.62 
~-t  ... +  .'1.  , 
23.3.1961  5.12.60  11.23.304  Hydraulique  humaine:  aménagement  228  A/C  142:  sources,puits;Rp 9.5.64 
- F/OC/20/59  point  d'eau  Projet achevé 
5.12.60  12.23.302  Ponts  sur pistes rurales  106  A/C  147:  constr.pontsiro· 
21.1.61  F/OC/22/59  Rp  12.11.63-ach;:: 
6.gjF/OO/E  5.12.60  1?..23.303  Route  Damara  - Fort Si  but  1.054  Prep 
17.3.1961  21 .1.61  F/OC/24/59 
5.12.60  12.23.304  Achat  de  matériel  routier  962  A/C  116atour.n.aat.~out1•~ t 
21 .1.61  F/OC/26/59  R4  1).11.63-~~i~~ 
A3/F/OC/E  14.3.61  12.23.306  Centres et postes vétérinaires  370  A/C  1651  constr.;  Rp  ).2.64 
14.6.1961  1R.5.61  F/OC/25/59 
TOTAL  page 1  9  PROJETS  3.742 République  C E  N T R A F  R I  C A I  N E 
31  AOUT  1964 
12  b  Financement et Exécution  (2) 
Déci sion  N°  comptable 
Con ven ti on  de  Comm.  Montant 
financement n°  r- -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACnJEL 
Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  9 projets  3.742 
89/F/OC/S  30. 6. 61  11.23.305  Etude  globale de  développement  30  Préétude  achevée  15.4.62  23.8.1961  - F/OC/32/61 
100/F/OC/E  14.3.  61  12.23.305  Développement  de  1 1 élevage bovin  626.  Exécution en régie  27.11.19 61  18.5.  61  F/OC/11/59  (2ème  tranche) 
9.11. 61  11.23.306  Hydraulique humaine  658  Prép.  - F/OC/20/61  (2ème  tranche) 
113/F/OC/S 
9.11. 61 
A/C  235:constr. blt.  J 
20.3.1962  11.23.307  Constructions sanitaires  972  Rp  (lots 1  à  8 et 10,11):20.9.63 
- F/OC/31/61  (3ème  tranche)  à  10. 6. 64 
A/C  357:fourn.  équipt  :  Ap 
18.12. 61  11.23.308  Constructions scolaires  2.390  A/C  354:oonstr.classes et  - F/OC/28/61  logements;  ouv.  20.8.64 
130/F/OC/S  28.2. 62  11.23.309  Institut études agronomiques  1.236  Etudes  en cours 
8.5.1962  - F/OC/37/61  à  Wak.ombo 
135~F{OqfE  28.2. 62  12.23.307  Ponts  sur pistes rurales  1.094  Etude  22.6.1962  13.4.62  F/OC/22/61  (2ème  tranche) 
178/F/OC/E-S 
9.11. 62  12.23.308  Route  Bangui-Damara  1.264  A,·~  375:oonstr.routeJouv.29.10. 64 
15.12.62  F/OC/38/62 
13.2.1963  19.12. 62  11.23.310 
- F/OC/39/62  Route  Bangui  - li  1 Eaiki  {études)  105  Etudes 
TOTAL  18 PROJETS  12.117 31  AOUT  1964 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
29.3.63  11. 23.311 
195/F/OC/E-S  - F/OC/41. b/62 
5·7.1963  29.3.63  12.23.309 
3.5.63  F/OC/42/62 
200/F/OC/E-8  27.5.63  11. 23.312 
25.9.1963  - OC/40b/62 
27.5.63  12. 23.310 
5.7.63  F/OC/44/62 
208/F/OC/S  17.7.63  11.  23.314 
12.8.1963  -
206/F/OC/S  26.7.63  11.~.31~ 
15.10.1963  - F/OC  40a  62 
15.7-64  11.23.315 
- OC/06/62 
236/F/OC/S  15.7.  64  11.23.316 
- OC/55/63 
15.7.  64  11.23.317 
OC/57/63 
TOTAL 
12  c 
PROJETS  - Intitulé 
Report 19  projets 
Ecole  technique  d'élevage de  Boua.r 
Pont  sur la Kouma 
5  laboratoires contre grandes 
endémies 
Aérodrome  de  Berberati 
Etude  de  programmation 
Formations  sanitaires Sud-ouest 
Ecole  Inter Etats des  Douanes 
à  Bangui 
Collège  Technique  Agricole 
à  Bambari 
6 Centres  sociaux 
27  PROJETS 
République  C E N T R A F  R I  C A I  N E 
Financement  et Exécution  (3) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
12.117 
300  Prep. 
Etude 
A/C  355:constr.pont  ;  186  Ap 
243  Prép. 
231  A/C  374:trav.réfection piste 
ouv.  24.9. 64 
540  Etude  en cours 16.8.  63 
608  Prep. 
267  En  préparation 
1.013  En  préparation 
158  En  préparation 
15· 663 31  AOUT  1964 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de1  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
25/F/AC/S  23.10.59  11.24.201 
1.4.1960  - F/AC/04a/58 
28.3.61  11.24.202  - F/AC/Ol-ü2/58 
28.3.61  12.24.201 
81/F/AC/E-8  24.5.61  F/AC/05/59 
19.9.1961  30.5.61  11.24.203 
- F/AC/09/60 
30.5.61  11.24.204 
F/AC/10/60  -
176/F/AC/E  9.11.62  12.24.202 
19.4.1963  15.12. 62  F/AC/08/59 




PROJETS  - Intitulé 
Construction de  quatre maternités 
Electrification Mutsamudu  et 
Moroni 
Asphaltage  de  routes  principales 
Ecole ménagère  de  Mutsamudu 
Formations  sanitaires Mamoutzou 
et Fomboni 
Digue  de  Mutsamudu 
Formation sanitaire de 
Mitsamiou1i 
1  PROJETS 
Territoire des  C 0 M 0  R E S 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  15  constr.  4  mat. '  81  Rd  20.9.  63 
Projet achevé 
A/C  l69:trav.fourn;  Ms  20.11.62 
340  Lot  2  :  Rp  23.10.63 
Lot  3  :  Rp  2.3.64 
1.146  A/C  191:  trav.bit.; 
Rp  19.2.  64 
Rp  19.2.64 
263 
A/C  208:  constr.; 
Rp  14.11.63 
239 
A/C  207:  constr. J  M  30.10.62 
567  A/C  380:trav. pro1ongt.  jetéeJ 
remise  16.10. 64 
152  En  préparation 
2.788 31  AOUT  1964 
Déci sion  N°  comptable 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
36/F/MC/S  25.1.60  11.23.  201 
4.10.1960  - F/MC/04/58 
17.6.60  12.23.201 
25.8.60  F/MC/05/58 
46/F/MC/E  17.6.60  12.23.202 
25.10.1960  25.8.60  F/MC/06/58 
-
17.6.60,  12.23.203 
27.6.63  F/MC/10/58 
25.8.60 
47/F/MC/E  21.6.60  12.23.204 
12.4.1961  11.8.60  F/MC/01/59 
9.11.61  11.23.202 
- F/MC/29/61 
9.11.61  11.23.203 
F/MC/35/61 
111/F/MC/E-s  18.10.61  12.23.205 
10.4.1962 
10.12.61  F/MC/28/61 
18.10.61  12.23.  206 
10.12.61  F/MC/31/61 
18.10.61  12.23.  207 
10.12.61  F/MC/32/61 
TOTAL  page 1 
14  a 
PROJETS  - Intitulé 
Protection maternelle et infan-
tile 
Sortie Nord  Brazzaville 
Pont  Le  Briz 
Infrastructure routière et  équipe-
ment  de  la zone  cacaoyère  de  la 
Sangha 
Construction de  2  nouveaux  postes 
à  quai  dans le Port  de  Pointe-Noin 
12  Cours  complémentaires 
Extension Lycée  de  Brazzaville 
Achat  50  wagon  grumiers 
Passage  de  la vallée  de  Le fini 
Routes ·Pointe-Noire  - Bas  Kouilou 
et Pointe-Noire  - Cabinda 
10  PROJETS 
République  du  C 0  N  G 0  (Brazzaville) 
Financement  et Exécution  (1) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEl 
457 
A/C  77:  constr; Rp  ).8.  63 -Proje~ 
A/C  202afourn.équ.J Rd  12.7.63 
851  A/C  75:  trav.rout.;  Rd  4.4.64 
Projet achevé 
244  A/C  76:  constr.pont;  M 16.8.61 
A/C  78:  ponts; M 6.12.61 
1.558  A/C  79:  hangars;  M 18.12.61 
3.241  A/C  97:  constr.  2  postes; 
M 20.1.62 
1.567  A/C  334:four.oss.m6tall.+travaux 
montage  ; Ap 
640  A/0  337:constr.bltiments  ; 
Ap 
365  A/C  2ll:fourn.wag.;Rp 17.12.63 
Projet achevé 
1.033 
A/C  203:  trav.rout.; 
Rp  partielle  :  6.2.  64 
A/C  204:  trav.rout.  1 
1.904  M Lot  2  j.l .12.62 
M  Lot 1  4.3.  b4 
11.860 
achevé 31  AOUT  1964 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ --------· ---------- Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
•  117/F/MC/S  19.12.61  11.23.204 
10.4.1962  - F/MC/34/61 
124/F/MC/E  17.1.61  12.23.208 
5.6.1962  22.2.62  F/MC/37/61 
144/F/MC/E  18.4.62  12.23.209 
4·9  .1962  4.6.62  FjMC/38/62 
191LF{M%S  29!.3.63  11.23.205 
2.12.  9  3  - F  /MC/47 /62 
214/F/MC/E-S  16.12. 63  11.23.207 
12.3.1964  - MC/46a/62 
22.11.63  12.23.210 
28.12.63  XC/49/63 
228/F/MC/S  7.2.64  11.23.206 




PROJETS  - Intitulé 
Report 10 projets 
Ecole  normale  supérieure  à 
Brazzaville 
Route  Brazzaville  - Kinkala 
Route  Obouya  - Fort Rousset 
Etudes  route  NYANGA-MOSSENDJO 
Etude  de  la Route  Jacob-Sikiti 
Chemin  de  fer Congo-Océan 
(renforcement de  la voie) 
Assainissement  de  Brazzaville 
17  PROJETS 
République  du  C 0  N G 0  (Brazzaville) 
Financement  et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
11.860 
1.053  Prep 
932  A/C  205&trav.rout.J 
Rp  30.4.  64 -Projet achevé 
1.134  A/C  247•  trav.rout.  J M 12.4.63 
182  Etudes 
69  Btu4ea 
555  A/C  376&fourn.mat.voie  J  exec. 
soudures  J  ouv.  24.9.64 
2.917 
Prép 
18.702 31  AOUT  19 64 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
15/F/CI/E  22.7.59  12.21.501 
25·.5.1960  6.9.59  F/CI/18/58 
59/F/CI/E  14.9.60  12.21.502 
8.2.1961  21.11.60  F/CI/18/59 
11.21.501  22.7.59 
16/F/CI/S  - F /CI/02a/58 
25.5.1960  22.7.59  11.21.502  - F/CI/04/58 
26/F/CI/S  13.11.59  11.21.503 
25.5.1960  - F/CI/22/58 
10~3.61  11.21.505 
- F/CI/36/59 
10.3.61  12.21.505 
20.4.61  F/CI/33/59 
75/F/CI/E-s 
15.6.1961  10.3.61  12.21.506 
20.4.61  F/CI/34/59 
10.3.61  12.21.504 
28.4.61  F  /CI/02b/58 
02a-31/59 
TOTAL 
15  a  République  de  C 0  T E  D  '  I  V 0  I  R E 
Financement et Exécution  (1) 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
Port de  pêche  à  Abidjan  600  A/C  44:  constr.port pêche; 
(1ère Tranche)  M 18.4.61 
Port de  pêche  à  Abidjan 
(2ème  Tranche)  790 
Hydraulique  humaine:  points d'eau 
A/C  45:For.puits; M 22.).61 
1.090  Rp  15.].62{barrages)Rd(puits 
Ganoufla)  :  20.8.63 
Création de  cinq hôpitaux secon- 580  A/C  59:  constr.; M 7.4.61 
dai  res  Rp27.11.61-1.3.62  (3  hôp.) 
Construction de  60  écoles pri- 1.216  A/C  50:  constr.;  Projet achevé 
maires  Rp  3.11.61  - 1.3.62 
Lotissement  Cocody-8ud  à  A/C  237:  constr.;  M.  18.3.64 
1.620  Abidjan 
.Aménagements  routiers Boucle  du  4.861  A/C  145:  terrassemt; 
Cacao  M lots 1,  2  et  3:  20.3.62 
M lots 4  et 51  26.10.62 
Aménagements  routiers Région de  A/C  146:  t  M 20.3.62  2.512  terrassem  ; 
Man 
A/C  198:  amén.points  d'eau; 
Hydraulique  humaine  et  pastorale  3.314  :ro  lot 1  12.3.63 
M lot 2  30.3.63 Jrt  lot 3  =9·7.63  M lot 4  12.2.63 
M lot 5  1.4.63 
9  PROJETS  16.583 15  b  République  de  C 0  T E  D'  I  V 0  I  RE 
Financement  et Exécution  (2) 
31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 
Convention de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  9 projets  16.583 
9.11.61  11.21.506  Collège  de  jeunes filles à  1.612  Etudes  en cours  :  12.1.1963 
112/F/CI/S  F/CI/47/61  Abidjan 
21.12.1961  18.12.61  11.21.508  Alimentation en eau  :  Ville  1.580  A/C  217: trav.  ; lot 1 M.  13.5·  63  - F/CI/45/61  de  Bouaké  lot 2  M.  30.8.  63 
127 /F/CI/S  28.2.62  11.21.509  Institut Pasteur  à  Abidjan  1.053  Prep 
2.4.1962  - F/CI/38/60  Etudes en cours:16.4.63 
139/F/CI/S  10.5.62  11.21.510  Camps  de  formation rurale  2.147  ~je 347:  trav.constr;  Ap 
28.5.1962  - F/CI/32/59 
163/F/CI/J  9.10.62  12.21.507  Liaison par faisceau: hertzieœ  2.431  A/C  311:  fourn.et montage; 
13.12.62  18.11.62  F/CI/49/61  Ap 
183/F/CI/E  19.12.62  12.21.508  Développement  production 
4. 659  Prép.  25.1.1963  21.1.1963  F/CI/15/58  palmier  à  huile 
l{t~~~~I~S  29.3.63  11.21 .511  li:tude  en vue  élaboration Pl an  97  ~tudes en cours:8.8.1963  - F/CI/59/62  1964-1970 
213/F/CI/S  16.12.  63  11.21.512  Ecole  Normale  Supérieure  1.215  Prép.  24.3.64  - CI/61/63  d'Abidjan 
235/F/CI/S  15·7·  64  11.21.513  Institut national de  Santé  1.742  En  préparation  - CI/58/62  Publique  Abidjan 
TOTAL  Il~  PROJETS  33.119 
--31  AOUT  1964 
Déci sion 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
5/F/SF/S  28.5.591  11.24.301 
11.11.1959  16.12.6  F/SF/01/58 
21.5.1964  -
148/F/SF/E  1.6.62  12.24.301 
18.1.1963  7.7.62  F/SF/02/61 
TOTAL 
16  C 0  T E  F  R A N 9 A I  S E  D E S  S  0 M A L I  S 
Financement  et Exécution 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
Travaux d'infrastructure Lotisse-
854  ~/c 12  1  fourn.  mat.  J  Rd  déc. 
ment  du  "Stade"  à  Djibouti  ~/c 18  1  trav.;  Rd  22.6.64 
Construction d'un poste pétrolier, 
513  A/C  289;  constr.;  )l  20.11. 63 
port  de  Djibouti 
2  PROJETS  1.367 
61 31  AOUT  1964 




signée le  Conseil  N° d'attente 
22.7.59  11.21.601 
- F/DA/Ol/58 
14/F/DA/S  22.7.59  11.21 .602 
10.2.1960  - F/DA/02/58 
22.7.59  11.21.603 
- F/DA/03/58 
41/F/DA/S  11.3.60  11.21.604 
19.7.1960  - F/DA/04/58 
57/F/DA/S  12.7.60  11.21.605 
6.10.1960  - F/DA/14/59 
31.1.61  11.21.606 
76/F/DA/E-S  - F/DA/12/59 
12.6.1961  31.1.61  12.21.601 
21.3.61  F/DA/13/59 
78/F/DA/E  22.3.61  12.21.602 
17.7.1961  12.6.61  F/DA/07-15/59 
97/F/DA/S  20.7.61  11.21.608 
21.9.1961  - F/DA/17/60 
TOTAL  page 1 
17  a 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  (000 u/ c) 
Ecole  d'infirmiers et infirmières  222  à  Cotonou 
Groupe  hospitalier  à  Sava1ou  107 
Groupe  hospitalier à  Athiémé  67  (Lokossa) 
Construction d'un h8pital  secon-
594  daire  à  Parakou 
Equipements  de  constructions pour  87  la santé publique 
Adduction d'eau Ouidah  275 
Route  Togo  -Nigeria  810 
Palmeraies  et huileries  de  palme  3.241 
Création de  points d'eau  2.046 
9 PROJETS  7·449 
République  du  D A H 0  M E Y 
Financement  et Exécution (l) 
STADE  ACTUEL 
A/C  32:  constr.; 
Projet  achevé  Rd  15.4.63 
A/C  33:  constr.;Rd 27.5.63 
Pro jet achevé • 
A/C  34:  constr.; 
Projet achevé •  Rd  14.12.62 
A/C  71:  constr.;Rp 28.11.61 
A/C  126  à  130:  fourn.;Rp 2.1.63 
A/C  131  à  136: fourn.;np  25.1.63 
-
A/C  194:  forage;  Rd  8. 6. 64 
A/C  220:  alim.eau; M  2.11.63 
·--·-
A/C  215:  trav.rout.; M 1.3.63 
A/C  13R:  plant.;  M 2.5.62 
A/C  139:  oadastrage; Rd  25.5.63 
Aie  23lt  foraget  M 12.4.63 
A/C  232t  constr.logem.; 
;  Rp  18.2.  64 
A/C  1821  puits,  forages; 
Rd  25.1.63 (partielle) 31  AOUT  1964 




signée le  Conseil  N°  d'aHente 
109/F/DA./S  1'8 .10.61  11.21.609 
21.11.1961  - F/DA/19-20/61 
131/F/DA,E  28.2.62  12.21.603 
12.6.19  2  2.4.62  F/DA/18/60 
à  fixer  31.1.61  11.21.607 
- F/DA/16/60 
180/F/DA/S  19.12.62  11.21.610 
- F/DA/24a/62 
13.2.1963 
19.12.62  11.21.611 
- F/DA/24b/62 
19.12. 62  11.21.612 
- F  /DA/24c /62 
' 
186/F/DA/E  19.12.62  12.21.6o4 
13.2.1963  1o.2.62  F/DA/21/61 
19.12.62  12.21.6o5 
21.1.633  F/DA/29/62 
205  /F  /DA;/S 
·-1---
26.7.63  11.21.613 
31.7.1963  -
TOTAL 
17  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Prospection gisement  de  calcaire 
Arlan;  prospection minière systé-
ma tique 
Route  Comé-Dogbo 
Lutte contre les tr.ypanosomiases 
animales 
Lycée  mixte  de  Parakou 
Cours  secondaire  de  filles 
à  Abomey 
Eléments  pour construction 20 
écoles primaires  e.t  logements 
Restauration des  solA  région 
Boukombe 
Superstructure port de 
Cotonou 
Assainissement p1uvi8J.  de  Cotonou 
(1ère  tranche) 
18 PROJETS 
Montant 












République  du  D A H 0  M E Y 
Financement  et Exécution  (2) 
STADE  ACnJEL 
Etude  en cours 
Prep 
Pré  p. 
Etude 
Pré  p. 
Etude 
Prép. 
Travaux en régie  :  en cours 
A/C  298  :  tra:~rau~ port. 
M.  3.2.1964 
A/C  '26s  tra.v; M 19.6.64 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  r- --------· ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
(
1 ~·.îri.%2)  11.23.  101 
F/GA/01/58 
17/F/GA/S  16.9.59  11.23.102 
27.4.1960  - F/GA/02/58 
44/F/GA/S  11.3.60  11.23.103 
26.8.1960  - F/GA/03/58 
28.7.60  12.23.101 
55/F/GA/E  13.11.60  F/GA/07/58 
26.1.1961  -
28.7.60  12.23.102 
13.11.60  F/GA/15/59 
20.7.61  11.23.104 
- F/GA/17/60 
20.7.61  11.23.105 
93/F/GA/S  - F/GA/18/60 
22.8.1961  20.7.61  ],.1.23.106 
- F/GA/19/60 
20.7.61  11.23.107 
- F/GA/20abc/60 
138/F/GA/S  18.4.62  11.23.108 
22.6.1962  - F/GA/09/59 
TOTAL 
18 a 
PROJETS  - Intitulé 
Formations  s~nitaires 
Construction d'une  section commer-
ciale  à  l'école professionnelle 
de  Libreville 
Construction de  trois centres 
d"' apprentissage 
Route Kougouleu-Médouneu 
Route  Ebel-NDjo1é 
Formation professionnelle 
à  Libreville/Port Gentil 
rapide 
Internats de  3  cours  complémen-
taires 
Extension Lycée  technique  à 
Libreville 
a)Ecole  d'infirmiers Libreville 
b~quipts techn.  formation sanitaire 
o  iaterni  té de  Port  Gentil 
Assainissement  de Libreville 
(Quartier M'Batavea) 
10 PROJETS 
République  G A B 0  N  aise 
Financement et Exécution(1) 
Montant 
{000 u/  c)  STADE  ACTUEl 
652 
A/C  27:  constr.~1 bâtiments 
Rp~Lotl~:l5.9.62.~Lot7~:14•3.62 
Lota  :30.1.62.  1ot9  129.8.62 
A/C  106:  équipem.  sect.commerc. 
45  Rp  21.3.62 
A/C  201:  fourn.équipt;Ms 
A/C  254  1  fourn.form.sanit.;  Ap 
406 
K.lotslàlO (sauf4):1.8.63 
2.431  A/C  112: trav.lère tranche; 
M 19.1.62 
A/C  158:  trav.2è tr.; M 29.9.62 
1.621  A/C  164:  constr.;  M  28.9.62 
600 
Af.C  221:constr.  :  M 8.2.63 
A/C  305:fourn.équip.;  Ms  ; 
Rd(lots  10  et 15):30.6.64 
336  A/C  200:  oonstr.;Rp 26.3.64 
A/C  321 :fourn.équipt.; K 19.5.  64 
--~ 
1.539  Prep 
Aj,  174:fourn.équip.b)Rd  17.12.6~ 
505  A/C  299:constr. a)  ;  Ap 
A/C  370:oonstr~ o);  ouv.31.8.64 
972 
A/C  257  :  trav.  assainissement  ; 
M  12.3.64 
9.115 
lot 4 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
f- -------- _________ ,. 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
150/F/GA/E  8.6.62  12.23.103 
25.9.1962  15.7.62  F/GA/13/59 
161/F/GA/E  20.7.62  12.23.104 
3.10.1962  31.8.62  F/GA/23/62 
166~/GA/E  9.10.62  12.23.105 
3.  2.1962  11.11.62  F/GA/22/61 
215/F/GA/E  22.11.63  12.23.106 
13.3.1964  28.12.63  GA/26a/62 
TOTAL 
18 b 
PROJETS  - Intitulé 
Report 10 projets 
Développement  d'élevage  en 
milieu rural 
Ponts  à  AYEM  et EBEL 
Bitumage  de la route Libreville -
()yan 
Equipement  de la Je  Brigade 
de Plantation d'Okoumé 
14  PROJETS 
Montant 
gépublique  G  A  B  0  N  aise 
Financement et Exécution  (2) 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
9.115 
332  Prep 
891  A/C  2941  projet et exécutiont 
Pont  Ebe1 J Ap 
2.528  A/C  277;  bitumage;  Ap 
470  Pré  p. 
13.336 .31  AOUT  19 64 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  --------· - --- - --· -- -
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
30.5.61  11.26.101 
91/F/GD/E-s  - F/GD/01-02/60 
4.9.1961  30.5.61  12.26.101 
21.7.61  F/GD/03/60 
134/F/GD/E  28.2.62  12.26.102 
4·  7.1962  6.4.62  F/GD/05/61 
197/FtGD{S  29.3.63  ] 1.  26 .l  02 
31·5·- 96  - F /MQ-GD/01 b/6 
233/F/GD/S  17.4.64  11.26.103 
26.6.64  - GD/04/61 
TOTAL 
19 
PROJETS  - Intitulé 
Adduction d'eau Point  à  Pitre, 
Gosier,  St.François et Pombiroy 
Route  de  sortie Nord  de  Pointe 
à  Pitre 
Extension du port de  Pointe  à 
Pitre 
Etude  -r~cupération d.es  mangrove  A 
Alimentation en eau potable de 
Port Louis  et Petit Bourg 
5  PROJETS 
Département  de  1 a  G U A D E L  0  U P  E 
Financement  et Exécution 
Montant 
STADE  A  Cru  EL  (000 u/  c) 
A/C  2401  fourn.+  pose;  Ap 
747  A/C  2411gén.civ.;  Ap 
223 
A/C  2131  trav.rout.;  •M  29.11.62 
3.241  A/C  27lt  trav. portJ  •  31.3.64 
lAA  Etudes 
-
932  P.rép 
5.331 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
177/F/GU/E  9.11.62  12.26.201 
13.2.1963 




PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c) 
Route  Cayenne  - St-Laurent 
(Section  Iracoubo  - St-Laurent) 
2.005 
1  PROJETS  2.005 
Département  de  la 0  U Y A N E 
Financement et Exécution 
STADE  ACTUEL 
A/C  303  :  trav. routiers 
M 14.11.  63 31  AOUT  1964 


































N°  comptable 
-----------
N°  d'attente 
11.  21.703 
F/HV/11/58 
12.21.  701 
F/HV/Ol/58 
12.  21.702 
F/HV/16/58 




12.  21.703 
F/HV/28-29/59 
12.21.  704 
F/HV/24/59 
11.21.  706 
F/HV/3~1 
21  a 
PROJETS  - Intitulé 
Construction de  50  écoles pri-
maires 
Aménagements  hydro-agrjcoles  dans 
l'Est-Volta:  3  barrages 
Hydra~ùique humaine  et pastorale: 
puits 
Education rurale 
Adduction d'eau  (Koudougou, 
Ouahigouya et Ka;>ra) 
Barrage  de  terre 
Conservation des  sols 
Infrastructure et équipements 
sanitaires 
8  PROJETS 
République  de  H A U T  E  - V 0  L  T  A 
Financement  et Exécution  (1) 
Montant 






STADE  ACTUEL 
A/C  49:  constr.:  Rp  Lots 1,2,3  : 
i.8.62 -Lot 4  :  24.5.62 
A/C  196:  fourn.équip.; Rd  19.2.63 
A/C  46:  constr.  3  barrages; 
Rd:24.6.63;projet achevé 
90 puits: 4  marchés:  11.4.62 
f A/C  67) 
A/;ÏC  193:fourn.oss.mét.;  M.8.5.63-
A C 234:constr.;  Ap  lots  3,4;M.lot 1: 
A/C  315:constr.relancem.  13.5.63 
lots  2,5,6;  Ap 
A/C  222:  a1im.eau; 
M 27.6.63 
A/C  117:  constr. 8  barrages; 
Rd  13. 6. 63;Projet achevé 
A/C  161:  Prestations;  M  30.6.62 
Etudes  achevées 10.7.62 
A/C  233  :  constr.bât.; 
M lots 1,  2  et 4  :  4.4.63 
M lot 3  :  9.4.63 
/c  366  :  fournit. ossat. 
métall.; remise  1.10.  64 21  b  République  de  H A U T B  - V  0  L  T A 
31  AOUT  1964  Financement et Exécution  (2) 
Déci sion 
N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n°  -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEl  Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report 8  projets  14.937 
147 /F/HV /E  8.6.62  12.21.  705  Construction 64  barrages  8.102  A/C  2261  constr.J  l( 4.9.63  ruraux  20.7.1962  15.7.62  FjiN  /38/62 
173/F/HV /S  19.12.62  11.21.707  Alimentation  en  eau et assainisse- 1.754  ~/C 351  aliment.eau et  assajntss~; 
20.12.1962  - F/Fl  /36/62  ment  de  Ouagadougou  Ap 
-
188/F/HV/S  29.3.63  11.21.708  Ecole  Nationale d'Administration  1.155  Etudes en cours  1 7.6.63  4.4.1963  - F/HV/35/62  et atelier mécanographique 
224/F/trv/S  14.1.64  11.21. 709  Etudes  routi~res  486  Etudes en cours  1 14.8.64  14·4-1964  - HV/47/63 
TOTAL  12  PROJETS  26.434 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 
Con ven ti on  de  Comm. 
financement n°  -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
28.5.59  12.24.101 
8/F/MA/E  22.7.59  F/MA/29/58 
18.9.1959  28.5.59  12.24.102 
22.7.59  F/MA/29/58 
3.6.59  11.24.101 
- F/MA/03/58 
3.6.59  11.24.102 
9/F/MA/S  - F/MA/09/58 
22.6.1959  3.6.59  11.24.103 
- F/MA/10/58 
3.6.59  11.24.104 
- F/MA/11/58 
3.6.59  11.24.105  - F/MA/18/58 
3.6.59  12.24.103 
10/F/MA/E  26.10.59  F/MA/05/58 
24.2.1960  3.6.59  12.24.105 
26.10.59  F/MA/25/58 
TOTAL 
22  a  République Malgache  - M A D A G A S  C A R 
Financement  et Exécution  (1) 
PROJETS  - Intitulé 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Intervention  d'ur~ence  Travaux effectués  Rétablissement  des  communications  1.620  projet exécuté  routières 
Intervention  d'ur~ence  Travaux effectués  Rétablissement  des  communications  1.215  projet exécuté  ferroviaires 
Lycée  de  Diégo-Suarez  142  A/  C 19 :constr.  ;  Rd  11.7.  63 
A/C  9R:fourn.équip.; M lots 1  àf 
6.10.61 
Lot 1  Rp  9.1.62  lot 9:  10.4. 62 
Collège classique et moderne  de  102  A/C  20:constr.;  Rd  27.5.63 
Majunga{Lycée)  A/C  98:fourn.équipem.;~p 17.3.63 
Collège  de  Tuléar(Lycée) 
Af.C  211  constr.J  M 24.5.63 
243  A/C  981  fourn.équip.J  M 
Lots 1,4,5  ,6  Rp  25.9. 63 
Ecoles  du 1er degré  - construc- 162 
A/C  13: 
tion de  120 classes  Projet exécuté 
Adduction d'eau à  Diégo-6uarez  608 
A~C 22:rourn.pose etc;Rd 9.11.63 
A~  ?3:tray.te~r.;Rd 9.11.63 
OJet  execute 
Aménagement  du  Delta de  l'Anony  1.620  A/C  155:  aménagem.;  M 18.5.62 
A/C  24:  aménagement  route;  Route  d'Amboanio  365 
Rd  1.4.  63  projet achevé 
9  PROJETS  6.077 22  b 
31  AOUT  1964 
--
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  ---------- - -- - - ---- -- PROJETS  - Intitulé  Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  9  projets 
10/F/MA/E  3.6.59  12.24.104  Aménagement  de  la Plaine  de 
24.2.1960  26.10.59  F/MA/22/58  Tuléar 
(suite) 
30.9.59  12.24.106  Développement  de la production ani 
5-.12.59  F/MA/02/58  male  et introduction d'exploita-
19/F/MA/E  tions mixtes  dans le district de 
Tsiroanomandidy 
28.3.1960 
30.9.59  12.24.107  Route  Manakara-Farafangana  5.12.59  F/MA/13/58 
12.7.60  12.24.108  Allongement  quai  de  commerce  à 
38/F/MA/E  12.10.60  F/MA/01/58  Diégo-8uarez 
9.1.1961  12.7.60  12.24.109  Aménagements  hydra-agricoles  de 
12.10.60  F/MA/21/58  la Soavina 
14.3.61  11.24.106  Construction d'un pavillon d'hos-
- F/MA/36/60  pitalisation à  Majunga 
82/F/MA/E-8  30.5.61  11.24.107  Collège  classique et moderne  à 
17.7.1961  - F/MA/35/60  Antsirabé(Lycée) 
30.5.61  11.24.108  Protection Tan~~ve contre les  - F/MA/65/60  crues 
14.3.61  12.24.110  Equipement  routier d'Ankaizina 
12.6.61  F  /MA/12b/58 
TOTAL  18  PROJETS 
République Malgache  - M  A D A G A S  C A R 
Financement et Exécution  (2) 
Montant 












STADE  ACTUEl 
A/C  54:  ..  ts  amenagem  hydroagric.; 
M 12.5.61 
Exécution - en régie  - en cours 
A/C  25:  aménagem t  route; 
Rp  4.4.  64 
A/C  118:  constr.;  M 4.12.61 
A/  C 104 :  am énagem ts 
; 
Rp:22.1.63 et 9.12.63 
A~C 185:  constr., Rp  18  •  .3.64 
AÏ,C  209  1  climat1s.;Hp 4.6.63 
AÏC  3251fourn.équipt.r(1) 
A/C  163:  trav.constr. :Rp 10.9.6 
A/C  276;  équipem.Rp 18.6.64 
A/C  168:  trav.; M 22.6.62 
A/C  159:  :f'ourn.; Rp  4.9.62 et 17 
A/C  189:  fourn.buseipm~~.ll. 62 
A/C  2281  constr.ponts; 
M 14.3.63 
~ies  en cours 
(1)  M lots  (là6 ;8à10) 121.7.64 
lot 7  1  caduc 
J 
3 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
14.3.61  12.24.111 
P,2/F /MA/E-8  12.6.61  F/MA/12c/58 
(suite)  14.3.61  12.24.112 
17.7.1961  12.6.61  F/MA/31/58 
14.3.61  12.24.113 
12.6.61  F/MA/32/58 
92/F/MA/E  30.5.61  12.24.114 
22.8.1961  21.7.61  F/MA/46/60 
15.1.62  11.24.109 
121/F/MA/S  - F/MA/15/58 
29.3.1962  15.1.62  11.24.110 
- F/MA/53/60 
129/F/MA/S  28.2.62  11.24.111 
- F/MA/54/60 
21.5.1962  07/5A 
55à59/60 
69/60 
133/F/MA/E  28.2.62  12.24.115 
9.4.62  F/MA/41/60 
5·  7.1962  28.2.62  12.24.116 
9.4.62  F  /MA/71-7 4/60 
TOTAL 
22  c 
PROJETS  - Intitulé 
Report  18  projets 
Mur  d'accostage  à  Antsohihy 
Route  Vohemar  - Sambava 
Section routière Betsiboka -
Kamoro 
Jetée port de  Tamatave 
HSpital  de  Manakara 
HSpi tal  de  Fort-Dauphin 
Infrastructure scolaire 
a)  6  cours  complémentaires 
b) Lycée  de  Rabearivelo n Tanana-
rive 
c)  Collège normal  d'Arivonimamo 
Route  Nationale 4  - Section 
Majunga-Kamoro 
Ponts  sur 1 a  Sakeny et pont 
d'Ihosy 
27  PROJETS 
République Malgache  - M A D A G A S  C A R 
Financement  et Exécution  (3) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
16.949 
227  A/C  188  :  trav.; M 29.8.62 
A/C  170:  ~rojet +réalisation; 
3.686  M 15.11.6 
A/C  264:aménagt., M 8.8.63 
2.269  A/C  172  :  trav. routiers  J 
M 6. 6. 62 
2.431  A/C  153  :  trav. maritimes  J 
Rp  8.  7. 64 
A/.C  229:constr.; M 24.4.63 
405  A/C  285:monte-ma1ades;M  31.'r0. 63 
A/C  353:fourn.13  climatiseurs~Ap· 
A/C  28o:constro;  M 23.9.63 
405  A/C  324:monte-ma1ades;  M 8.4.64 
A/C  353:fourn.climatiseurs;  AD 
A/C  284:constr.  lycée b)  JM  25.10 
A/C  255:constr.  cours a)  ; 
1.029 
Lot  1  : Rp  14.12.63 
;Lots  2  â.  6:M  18.7.  63 
A/C  360:constr.col1ège c);  Ap 
A/C  384:fourn.équipt.a)et b); 
ouv.  19.11.64 
527  A/C  227:  trav. rout.  ; 
Rp  8. 6. 64 
810 
A(C  225  :  Pont  Sakeny;  M 8.4. 63 
A/C  260  :  Pont  Ihosy;  M 25.7.63 
28.738 
.63 22  d 
Rêp~~Iique Xa1gache  - M A D A 0  A S  C A R 
31  AOUT  1964  Financement  et Exécution  (4) 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  COnseil  N°  d'attente 
Report  27  projets  28.738 
8.6.62  12.24.117  Section Amboasary  - Ranopiso  de  la  A/C  253  ;  trav. rout.  . 
1.215  . 
151/F/MAiE  15.7.62  F/MA/43/60  R.N.  13  M :  9.5.63 
1.10.1962  8.6.62  12.24.118  Route  Andapa  - C8te  Est  5·550  Ajc  2651  aménagtJ  M 8.8.63  15.7.62  F/MA/68/60 
8.6.62  12.24.119  R.N.  4  - Reconstruction ouvrages  1.074  A./C  330  :  travaux 1  Ap 
15.7.62  F/MA/72/60  d'art 
160/F/MA/E  20.7.62  12.24.120  A.taéna.gement  du  ~as  -Matlg'oky  6.522 
5.12.1962  10.9.62  F/MA/66/60  A/0  2931am6~J M 16.12.63 
20.7.62  12.24.121  Digue  de  protection de  608  A/C  356aconstr.épis et digueJ 
30.8.62  F/MA/70/60  MORONDAVA  Ap 
20.7.62  12.24.122  Route  de  la SAKAY  1.742  A/C  331  :  trav; M 19.5.64 
31.8.62  F  /MA/75/60· 
167/F/MA/E-8 
9.10.62  11.24.112  Etablissements  enseignement  agri- 1.863  Btudes en ooura 14.5.63 
- F/MA/82/62  cole 
28.1.1963 
9.10.62  .12.24.123  Aménagements  hydro-agrico1es  A/C  345•~rav.aa'nace•enttAP  1.191 
11.11.62  F/MA/28/62  Laniera 
187 /F  /MA/E-s  4.2.63  11.24.113  Groupe  scolaire  à  Tamatave  61  Exécuté en régie  Rp  13•4•64  - F/MA/96/62 
21.2.1963 
19.12.62  l~lM  2_~j·l,)~  R.N.7a  réfection de  2 sections  1.56o  A/C  3121 q.ménagt, 1  Ma  3.3.64 
lo.2.6~  F  :.A.  'A.2  6o 
TOTAL  37  PROJETS  so.l24 22  e  République  Malgache  - M A D A G A S  C A R 
Financement et Exécution  (5) 
31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n°  ------------------- PROJETS  - Intitulé  STADE  A  Cru EL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  37  projets  50.124 
192/F/MA/S  29.3.63  11.24.114  Assainissement Tananarive  527  A/C  373:~av.assainis.J 
27.9.63  - F/MA/67/60  ouv.  27 .a. 64 
198/F/MA/S  27.5.63  11.24.115  Etudes  route Manakara-Mananjary  122  Etude 
6.7.63  - MA/73a/60 
227/F/MA/E  16.12.63  12.24.125  Ponts  provinciaux  2.755  Prép  10.6.1964 
1.2.64  MA/92/62 
TOTAL  40 PROJETS  53-528 31  AOUT  1964 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
23.10.59  11.21.301 
- F/SN/03/58 
23.10.59  11.21.302 
23/F/SN/S  - F/SN/15/58 
29.6.1960  -23.10.59  11.21.  303 
- F/SN/16/58 
23.10.59  11.21.304 
- F/SN/17/58 
39/F/SN/E  11.3.60  12.21.301 
16.8.1960  8.5.60  F/SN/09/58 
11.3.60  11.21.305 
40/F/SN/S  - F/SN/02/58 
16.8.1960  11.3.60  11.21.306 
- F/SN/11/58 
5.12.60  12.21.303 
51/F/SN/E  21.1.61  F/SN/27/60 
23.2.1961  5.12.60  12.21.304 
21.1.61  F/SN/28/60 
52/F/snjs  12.7.60  11.21.308 
23.2.1961  19.12.60  F/SN/03b/58 
TOTAL 
23  a 
PROJETS  - Intitulé 
Construction de  quatre  école~ 
saisonnières d'agriculture(l  '  tr. 1 
Ambulance  dè  Nioro 
Dispensaire  anti-tuberculeux de 
Sikasso 
Maternité  de  Goundaro 
Hydraulique pastorale: 
aménagements  de  mares 
Irrigation de  la station du  Col-
lège  techn.  agric.  de  Katibougou 
Installation de  presses  à 
Karité 
Aménagements  rizicoles 
Constr~ction de  points d'eau 
Lutte contre la tuberculose 
10 PROJETS 
République  du  M AL  I  (Ex-Rép.  Soudanaise) 
Financement  et Exécution  (1) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
92 
A/C  60:  pt.mat.; Rp  14.6.62 
A/C  6l:P~o~:fgâdh~~é30.10.61 
143  A/C  85:  constr.;Rp 2.8.62 
Projet  achevé 
A/C  68:  constr.;  Rp  12.10.61 
47  Projet  achevé 
·-
39  A/C  69:  constr.;  Rd  8.11.61 
Projet  achevé 
142  P  .  t  ~  t "  (A/  C 30)  roJa  execu  e  (Rd:  12•5•61 ) 
74 
A/C  63:  trav.fourn.;Rp 23.8.62 
Projet  achevé 
66  A/C  62:  fourn.presses,Rd 17.5.6 
A/C  61:  7 hang.mét.; Rp  30.1061 
3 
1.650  A/C  120:  trav.;  M lot 1 :29.12.6J 
M lots 2  et  3:  15.1.62 
A/C  108:  puits,forages;  M  932  11.11.61 
213  A/C  122:  unités  radiograph.;M 
5.5.62 
3.398 31  AOUT  1964 























N°  comptable 













TOTAL  pages  1  et  2 
23  b  République  du  M AL  I  (~x-République Soudanaise) 
Financement  et Exécution 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10 projets 
Développement  de  la p~che au 
Moyen  Niger 
Route  San-Iv'Iopti  (Bitumage) 
50  Ecoles  saisonnières agricoles 
(2ème  tranche) 
Lycée  et école  normale  instituteur~ 
à  Bamako  (étude  du  projet) 
Route  Bougouni  - Sikasso  - Zégoua 
Abattoir frigorifique  à  Bamako 
16  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
3.398 
STADE  ACTUEL 
A/C  70:Centre  Diré;  Rd  8.11.61 
151  A/C  R4:Labor.hydrob.;  Rp  17.7.62 
A/C  92:mat.mob.;Rd 7.3.-10.?.62 
A/C  93:fourn.3 aut.;Rn  8.11.61 
A/C  94:fourn.emb.;  Rp  11.4.62 
A/C  95 :fourn.emb.f1  uv. ;"11.4.62 




1.  782 
14.375 
b :  Rd  1 0.  5  • 6  2  a:  Rd  1 0 .1 0.  61 
A/C  Al:trav.rout.; M 1.7.61 
Appel  offres local  pr transport 
A/C  115:fourn.hang.;Rp 4.8.62 
A/C  124:fourn.50 véh.;  M  14.12~1 
A/C  14~:fourn.mat.mob;Rp 2.8.62 
A/C  149:fourn.mat.agr.;Rp26.7.62 
A/C  162:trav.mont.etc.~ 4.5.62 
A/C  166:fourn.ciment;Rd 11.7.62 
Etudes  achevées17.7.62 
~oir projet no.11.21.314ci-après 
AhC  218  :  fcaduc) 
A~C 295  :  Bitumage  route  ; 
~M-l2.  o .. 6  ~ 
A/C  157:  Concours  ur réalisation 
M 19.3.63 
(2) 23  c  République  du  K A L  I  (Ex-République  Soudanaise) 
31  AOUT  1964  Financement et Exécution  (3) 
Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  r--------- ---------- PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  {000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report 16  projets  14.375 
18.1  o.61  11.21.311  Institut biologie humaine  à  Bamako  352  Prép. 
110/F/SN/S  - FjS}T/32e/61 
19.2.1962 
365  A/C  224:  18.12.61  11.21.312  Institut d'économie  rurale du Mali  constr.;  M.  19.9.63 
- F/SN/41/61  A/C  319:  fourn.; (~) 
155/F/SN/S  20.7.62 
A/,C  317:  fourn.hangars; M 7  .4.64 
11.21.313  50  écoles  saisonnières d'agricul- 1.944  A/C  318:  (caduc) 
3.12.1962  - F/SN/42/62  ture  (3ème  tranche)  A/C  327:  11  presses  à  Karité;Ap 
A~C 328:  puits;  .&.p 
2  A C 333:  fourn,mat.F:ob.;Af  lots 
A/C  339: 
M 23.3.64 lot 1 
fourn.mat.agric.;Ap 
/3 
169/F/SN/E-S  30.1§.62  11.21.  314  Lycée  et Ecole 1-Tormal e  de  Bamako  6.279  A/C  316:  constr.; .Ap 
- F/SN/47 /62  (Travaux  - construction)  18.12.1962 
9.10.62  12.21.307 
18.11.62  F/SN/35c/61  Route  Segou-B1a-San  5.671  Prép. 
9.10.62  12.21.308  Pont  de  Douna  sur le Bani  1.256  A/C  290  :  aménagt. ;  •  16.1.  64  18.11.62  F/SN/44/62 
204/F/SN/E  (  7.6.63)  12.21.309  Programme  Office  du  Niger  2.066  A/C  329:  reconversion;  pas 
2.8.1963  18.6.63  F/SN/43a/62  (1ère  tranche)  d'offres acceptables 
16.4.1964  (22.11.63)  A/C  332:  fourn.t~ct.bi11onnage;  28.12.63  •  19.2. 
210/F/SN/S  22.11.63  11.21.315  Adduction d'eau de  Sikasso  336  A/C  369  Trav.;ouv.  4.2.1964  - SN/48/62  11.8.64 
223/F(S~/S  14.1.  64  ll~if~i;l6 
Etudes routières 
365  Etudes  14.4.1964  - SN '51  63 
TOTAL  25 PROJETS  3  3.  009  (*)  Ms(Lots  5,6,7);  6.5 à  5.6. 
Lots  (1 à  4  et 8,  9)  Ap 31  AOUT  1q64 
Décision 




signée le  Conseil 
86/F/MQ/S  30.5.61 
4.9.1961  -
122/F/MQ/E  18.12.61 
13.3.1962  5.2.62 
·-
196/F  ;'rv!Q/S  29.3.63 
31.5.1963  -
229/F/MQ/E  14.1.64 
26.6.1964  15.2.64 
TOTAL 
24 
N°  comptable 
----------- PROJETS  - Intitulé 
N°  d'attente 
11.26.301  Adduction d'eau du  Nord 
F/MQ/01-02/60  (Atlantique et  Cara!bes) 
12.26.  301  Route  Lamentin-Robert-Trinité 
F/MQ/03/61 
lJ .2fi.302  Etude  récupération  des  mangroves 
F jMQjGD/01 a/62 
12.26.302  Extension du ·Port  de  Fort  de  France 
MQ/04/62 
4  PROJETS 
Département  de  1 a  M A R T  I  N I  Q U E 
Financement et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
2.542 
A/C  249:fourn.poseJM31.3.64 
AZe  2~0:~énie civ.fK31.).64 
A'lC  2  1:  stat.tra t.JM31.3.64 
2.025 
A./C  230a  trav.rout.J·M  29.3.~3 
55  Etudes 
2.127  Prép 
6.749 25a  République  Islamique  de  M A U R I  T A N I  E 
31  .A.OUT  19 64  Financement et Exécution  (l) 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n°  --------· ----------·  PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
12.7.60  11.21.201  /  Lotsl n 7 .5.6 
Constructions  scolaires  1.496  AC 52:constr.scol.; M 2:  5.5.6. 
34/F/MO/S  - F  /MO/ 07 -o8  /58  A/C  114=}~urn.équipem.;3: 2.6.6 
10.10.1960 
A/C80:création puits;  12.7.60  11.21.202  Création de  50  puits de  693  - F/M0/12/58  village  Rp  29.5.62 
43/F/MO/E  ·11.3.60  12.21.201  Centre  d'immunisation de  A/C  53  :  constr.  ;  projet acheve 
154  Rp  3o.4.62  (lot Kiffa)  10.10.1960  22.5.60  F/M0/21/58  bétail  Rp  10.10.63 (lot Boghé) 
30.6.61  11.21.203  HSpital  et école infirmiers  à  2.009  A/C  2231  constr.,  M 24.8.63 
99/F/MO/E-S  - F/M0/30/60  Nouakchott  .A./C  27o:  tourn.  mat.J  Ms  29.5.64 
3.10.1961  30.6.61  12.21.202  Aménagements  agricoles Brakna  A/C  150:  constr.barr.;Rpl9.6.62 
1R.8.61  F/M0/29/59  527  Projet achevé 
26.7.61  12.21.203  Port de  p3che  Port Etienne  2.R76  Etudes  en cours  :  5.6.62  105/F/MO/E  29.10.61  F/M0/31/60 
21.11.1961  26.7.61  12.  21.204  J./C  192:  constr.wharfJ M 19.2.63 
29.10.61  F/M0/32/61  Wharf  de  Nouakchott  2.025  A/C  358:fourn.éaui:gt.whartJ A.p 
159/F/XO/E  20.7.62  12.-21.205  Aménagement  hydre-agricole 
50  Etudes  en cours  1  19.2.63  27.5.62  F/M0/35/62  Est~auritanien ;  études 
7.12.1962 
20.7.62  12.21.206  Puits pastoraux Hodh  oriental 
26.8.62  F/M0/41/62  1.009  A/C  336  constr. puits  J Ap 
203/1'/K0/1  27.5.63  12.21.207  Route  Kaedi~iffa  1.497 
~/C 342  aménagem~ route;M  28.5.64  14.11.1963  5.7.63  F/M0/42/63 
TOTAL  10  PROJETS  12.336 25b  République  Islamique  de  M A U R I  T A N I  E 
31 .AOUT  1964  Financement et Exécution  (2) 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  AClU EL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  1  10  projets  12.336 
232/F/MO/S  17 ·4·  64  11.21.204  Pharmacie  d'approvisionnement  203  Prép 
29.6.1964  - M0/38/62  de  Nouakchott 
TOTAL  11  PROJETS  12.539 31  AOUT  1964 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
20/F/NI/S  14.10.59  11.21.801 
F/NI/30Js8  27.4.1960  - F/NI/31  58 
F/NI/32/58 
21/F/NI/E  12.21.801  14.10.59  F/NI/01~8  11.5.1960  - F/NI/061J8 
F/NI/26~8 
F/NI/28  58 
18.12.61  11.21.802 
118/F/NI/S  - F/NI/55/61 
1.6.1962 
,lB .12.61  11.21.803 
\15-7·64  F/NI/47/59  - 49-56-57/61 
-· 
172/F/NI/E  9.10.62  12.21.802 
21.12.1962  18.11.62  F/NI/65/62 





PROJETS  - Intitulé  Montant 
(000 u/ c) 
Constructions scolaires  2.781 
Création de  points d'eau et de 
paros et couloirs de  vaccination  4.509 
100  Centres  encadrement  agricole  855 
Infrastructure et équipement  6.183 
scolaire 
Amélioration axes routiers Niamey  - 11.578  Zinder et Takieta - Nigeria 
Etude  technique HOpital  de  Niamey  101 
6  PROJETS  2 6.007 
République  du  N I  G E R 
Financement  et Exécution 
STADE  ACTUEL 
A/C  3l:constr.; I  15.2./6.5.61 
fourn.ossat.;  Rp  31.3.62 
A/C  41:oonstr.;  Rp  3.10.62 
fourn.ossat.;  Rp  20.8.62 
A/C  186:fourn.équip.;Rp 9.7.63 
A/C  421  lè tranche  (159  puits, 
48  paros);  Rp  5.1.1963 
A/C  17la2è tr.(l26 puits,  30  p.) 
M lots 1-5: 4.10.62718.9./11.10. 
A/C  248:3è tr.(llO puits, 48  p.) 
Ms  28.5.63 
A/C  359  :  fourn.ossa·t.  ;  Ap 
A/,C  341:Exéc.5 forages;  M 29.5.~ 
A/C  367:présélection trav.; 
li  mi te  1.5.. 8. 64 
En  préparation 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 




signée le  Conseil  N° d'attente 
16.12.59  11.24.501 
- F/NC/02/58 
16.12.59  11.24.502 
29/F/NC/S  - F/NC/03/58 
14.7.1960  16~12.59  11.24.503 
F/NC/04/58  -
16.12.59  11.24.504 
- F/NC/06/58 
141/F/NC/S  18.4.62  11.24.505 
11.9.1962  - F  /NC/10a,  b/62 
TOTAL 
27  N 0  U V E L L  E  C A L  E  D 0  N I  E  et  Dépendances 
Financement  et Exécution 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Pavillon de  pédiatrie et bloc  140  A/C  43:constr.pav.; Rd  3o.9.63 
opératoire  à  l'h8pital  Nouméa  Projet achevé 
Dispensaire  de  Poindimié  38  A/C  107 :constr.; Rd  27.8.63 
Projet achevé 
Marché  de  gré  à  gré passé  Ecoles  autochtones  de  brousse  61  fA/c  51) 
Centre  de  formation professionnellE 
34  Travaux effectués  en régie  rapide  à  Neuville  (Nouméa) 
Infrastructure scolaire  1.287  Prep 
Etudes  en cours  22.4.63 
5  PROJETS  1.560 31  AOUT  1964 
Décision 
N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
63/F/PO/S  14.9.60  11.24.601 
12.4.1961  - F/P0/02/59 
TOTAL 
28 
PROJETS  - Intitulé 
H8pi tal général  à  Papeete 
1  PROJETS 
P  0  L  Y N E S  I  E  F  R A N Ç A I  S  E 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  301  constr.  et équip.;  2.474  s 
Ap 
2.474 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
27.2.61  11.26.401 
- F/RE/01/60 
7 3/F  /RE/E-s  31.1 .61  12.26.401 
3.  7 .196J  16.3.61  F/RE/02/60 
31.1.61  12.26.402 
16.3.61  F/RE/04/60 
170/P/RE/E  9.10.62  12.26.403 
1.2.1963  15.11.62  F/RE/06/61 
221/F/RE/S  14.1.64  11.26.402 
14.4.1964  - RE/05/60 
TOTAL 
29 
PROJETS  - Intitulé 
Assainissement Saint  Denis 
Route  de  Désenclavement  des 
Hauts  de  Ste Rose 
Route  de  Désenclavement  du 
Hameau  de  Grand  IJet 
Aménagement  du Bras  de la Plaine 
Adduction  d'eau des  Hauts  de  St. Paul 
5  PROJETS 
Département  de  la  R E U N I  0  N 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
697  A/C  28l:trav.as~ain.;M.:8.10.63 
438  A/C  302  :  trav.  routiers  J 
M 31.3.64 
547 
A/C  286  :  travaux routierP 
M.  8.10. 63 
3.646  Prép. 
Etudes  en cours  23.7. 63 
2.188  Prép. 
7.516 31  AOUT  1964 
Déci sion 
N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
33/F/SE/E  25.1. 60  12.21.101 
4.10.1960  19.4·  60  F/SE/05/58 
49/F/SE/S  12.7.  60  11.21.101 
9.1.1961  - F/SE/02/58 
12.7.60  12.21.102 
50/F/SE/E  21.10. 60  F/SE/07/59 
14.2.1961  (12.7.60  )  12.21.103 
F  /FDf.i/SE/0~  19.12.60 
25.11.60 
70/F  /SE/E-S 
12.7.  60  11.21.102 
14.3.1961 
19.12. 60  œ' /Fm/sE/03b/59 
(12.7.60)  12.21.104 
F  /FJJii/SE/02/59  18.1.  61 
25.11.60 
98/F/SE/S  26.7. 61  11.21.103 
22.8.1961  - F/SE/11/61 
107/F/SE/S  18.10. 61  11.21.104 
18.11.1961  - F/SE/13/61 
114/F/SE(S  24.11. 61  11.21.105 
20.12.1961  - F/SE/08c-d/59 
TOTAL 
30a 
PROJETS  - Intitulé 
Aménagement  routes  de  la 
Casamance 
Construction d'un hôpital à 
Saint-Louis 
Construction d'un quai  de  pêche 
dans le port de  Dakar 
Dragages  dans  le port de  commerce 
de  Dakar 
Lutte  contre la tuberculose 
Fourniture et ~ose de  rails 
Dakar-Niger 
Centre  de  transfusion sanguine 
à  Dakar 
Institut supérieur de  pédagogie 
à  Dakar 
Etude  pour le développement  de 
la riziculture dans la région 
de  la Casamance 
9  PROJETS 
République  du  S E  N E  G A L 
Financement et  Exécution  (1) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
4·992  A/C  141 :aménagements  ;  7 M 
Rp  :  2  lots  (1 lot en instance) 
4.254  A/C  266 et 267  :  annulés 
Prep nouveau projet 
661 
A/C  86  :  quai  de  p3che 
+  dragages 
1.884  1-1  26.8.  61 
122  A/C  121  :  Camions  radio équipés; 
M 10.1.  62 
1.813 
/  rai~s  :  ~a.  A C 99:rails;M  Boul.  :  5.10.61 
A/C  lOO:chantier soudure rails 
M 3.10.  61 
A/C  187:fourn.mat.;Rd  lo~ l  : 
203  17.9·  3 
M lots 2 et 3  & 8.10.62 
camion labor.  :  M 24.1.5. 
A/C  206:trav.bât.  ;  M 6.9.62 
891  A/C  268  :  constr.  ;M  26.11.63 
365  Etudes  achevées  :  juillet 1963 
15.115 31  AOUT  1964 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------- ------- ---· 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
114/F/SE/S  18.12.61  11.21.106 
(suite)  - F/SE/14/61 
20.12.1961 
126/F/SE/S  28.2.62  11.21.107 
1.6.1962  - F  /SE/08abghJS9 
140/F/SE/E-s  18.4.62  11.21.108  - F/SE/16a/62 
8.6.1962 
18.4.62  11.21.109 
- F/SE/17/62 
18.4.62  12.21.105 
4.6.62  F  /SE/16b/62 
8.6.62  11.21.110 
145/F/SE/S  - F/SE/OOe/59 
22.8.1962  8.6.62  11.21.111 
- F/SE/18/62 
20.7.62  12.21.106 
156/F/SE/E  24.8.62  F/SE/04/58 
20.9.1962  20.7.62  12.21.107 
24.8.62  F/SE/20/62 
20.7.62  12.21.108 
24.8.62  F/SE/21/62 
TOTAL 
;-30  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Ecole Nationale  des  cadres  ruraux 
à  Bambey 
Equipement  rural  Casamance 




Centre  de  recherches  zootechniques 
de  Ko1da 
Centre formation professionnelle 
à  Dakar 
Route  N'Gatch-Birke1ane 
Route  St.Louis-Rosso-R.To11 
Route  Bakel~idira 
19 PROJETS 
République  du  S  E N E G A L 
Financement  et Exécution  (2) 
Montant 













STADE  ACTUEL 
A/C  258:constr.;  M 19.11.63 
Etudes en cours  :  27.8.63 
Etudes en oours  :  26.1.63 
A/C  263aoonatr.lot 1  AP 
A/0  346aoonstr.(~1ano.lot 2 A/0 
A/C  379:fourn.mob.;remise 15.10.6 
263) .&.p 
4  . 
t  1;Ap  ~fe 361:trav.routiersCasamanoe-Lo 
A/C  )82:trav.routiers Casamance-Lot  ~, 
ouv.  31.10. 64 
Etudes en cours  a 27.8.63 
Af.C  314:équiptJ  Ms  2).6.64 
A/C  348:trav.constr.J  Ap 
A/C  )86aéaui~t.  ;ouv.  4.12.  64 
!Je  242•  trav.rout.  J  M 30.3.63 
1/C  243:  trav  .rout.  J  M 5.7.63 
A/0  291  1  trav.  routierst 
M Lot  1:  6.12.63 31  AOUT  1964 
Déci sion 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
22~/SE/S  14.1.64  11.21.112 
4·  .1964  - SE/22/62 
234/F/SE/S  15.7.  64  11.21.113 
- SE/27/62 
TOTAL 
30  0 
PROJETS  - Intitulé 
Report  19  projets 
Puits et forages 
Etude  d'exécution d'aménagement 
rizicole en  Casamance 
21 PROJETS 
Montant 





Républitu• du  S E 1  E  Q 4 L 
Financement et Exécution 
(3) 
STADE  ACTUEL 
Prép 
Etude 
1 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
171/F/PM/E  9.10. 62  12.24.701 
15.2.1963  15.11. 62  F/PM/01/59 
TOTAL 
31 
PROJETS  - Intitulé 
Territoire St  - PIERRE  ET  r:r  I  Q U E  L 0  :rr 
Financement et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Port  de  pêche  de  Saint-Pierre  3.545  A/C  269  . constr.ouvrages  . 
M  29.8. 63 
1  PROJETS  3·545 31  AOUT  1964 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
16.9.59  11.23.401 
18/F/TC/S  - F/TC/04/58 
27.4.1960 
16.9.59  11.23.402 
- F/TC/06a/58 
32/F/TC{E  11.3.  60  12.23.401 
13.8.1960  26.5.60  F/TC/03/58 
11.3.  60  11.23.403 
35/F/TC/S  - F/TC/02a/58 
19.7.1960  11.3.60  11.23.404 
- F/TC/05/58 
56/F/TC/S  12.7.  60  11.23.405 
26.9.1960  - F/TC/04a/59 
84/F/TC/S  )0.5.  61  11.23.406 
20.7.1961  - FjTC/04bc/59 
95/F/TC/S  20.7. 61  11.23.407 
23.8.1961  - F/TC/13/61 
26.7. 61  17.27.4?8  - F  TC  09  59 
TOTAL  page  1 
32  a 
PROJETS  - Intitulé 
Reconstruction de  formations 
sanitaires  (1ère  tranche) 
Extension du  Centre  de  formation 
professionnelle à  Ba-Illi 
Hydraulique pastorale et villa-
geoise  :  Construction puits 
Assainissement  du  bassin  St~Iartin 
à  Fort-Lamy 
Reconstruction de  50  écoles de 
brousse 
Reconstruction de  formations 
sanitaires 
diverses) 
(2è  tranche  - 65  unités 
Formations  sanitaires: a)  HSpital 
de  Fort-Lamy;  b)  Hôpital de  ~Ioundou 
Formations sanitaires 
(3è  tranche  - 36 unités diverses) 
Centre  de  formation  p~(fessionne~!e 
et technique Fort-Lamy  Coll.techn 
9  PROJETS 
République  du  T  C H A D 
Financement et Exécution  (1) 
Montant 











STADE  ACTUEL 
A/C  35:constr.J M(lots  3et 4):24. 
Rd(lot 1):4.5.64;  Rp(lot  2):  29.1 
3· 61; 
1. 63. 
A/C  39:constr.dort.;Rn 9.11.62 
A./c  55:fourn.lit.; lRd  11.4.fi3 
A/C  36:6o puits  pas.~d 27.6.62 
A/C  38:125puits vill.;Rd  31.5.~ 
~/C 37:trav.assaJ.nJ.ss.  :r.r 
Lots  2-3:31.5.6l;Lot 3:Rp  11.12. 62 
Lot  4  :  Rd  10.10. 63 
A/C  35 :constr.écoles  ;Ms 24.3. 61 
Rd  (lot 1)  :  31.1.64 
A/C  113:four.équipem.:Rd 6.4.63 
A/C  47:constr.JRd(lot 1):4·5·64 
Rp(1ot  2):  15.12.631  Rp(1ot  3): 
8.11.63;  Rp(1ot  4):28.12.62 
A/C  llO:fourn.équipt.;Rd 21.10.63 
a~A/C 190:constr.; Rp  22.2.64 
b  A/C  219:constr.;Rp lot 1  :  22.5 
Rp  lot 2  :  18.12.63 
.64 
A/C  292:fourn.: M lots 1  à 
4  :  1.10.63 
A/C  167:trav.constr.:2ltl:l4.8.62-
Lot  l:Rd 20.6.64;Lot4:Rp 28.4.63 
A/C  300:fourn.équip.; 
X lot 2  117.10.63  Rd(lot1)9.3.64 
~~C ~23:constr.l( ~1.  6. 64  3  1:fourn.éQUJ.J::  .;ouv.5.10.64 
Lot  3: 
Rp  31. 
l.Q. 63 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  r- -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
102/F/TC/E  20.7. 61  12.23.402 
11.9.1961  31.8.61  F/TC/10-11/60 
132/F/TC/E  28.2.62  12.23.403 
2.4.62  F/TC/12a/61 
21.6.1962 
28.2.62  12.23.404 
6.4.62  F/TC/14/61 
143/F/TC/E  18.4.62  12.23.4fi 
'21.6 .1962  3.6.62  FjTC/18  62 
149/F/TC/E  8.6.62  12.23.406 
21.9.1962  15.7.62  F/TC/20/62 
158/F/TC/E  20.7.62  12.23.407 
17.10.1962  24.8.62  F/TC/15/61 
182/F/TC/S  15.1.63  11.23.409 
12.2.1963  - FjTC/22/62 
190/F  /TC/S  29.3.63  11.23.410 
10.7.  6.3  - F/TC/19/62 
220/F/TC/S  14.1.64  11.23.411 
19.3.64  - 'l'C /12c  /61 
TOTAL 
32  b 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c) 
Report  9 projets  11.203 
Routes  de  Farcha et de  Chagoua- 648  Ole  a 
Hydraulique pastorale et  1.746  forages 
Route  Fort-Lamy  - Kassaguet  1.175 
Aménagement  de  1 a  route Massaguet  - 6B9  Bir Garat 
Route Moundou-Ke1 o-Pal  a  3.038 
Route  Fort-Archambault-Doba  4.861 
Programme  de  sondages  hydro- 138  géologiques  dans  les cuvettes 
lacustres du  lac  Tchad 
Hôpital  Fort-Archambault.  1.458 
Hydraulique  paysanne  3.241 
18 PROJETS  28.197 
Répub11que  du  T  C R A D 
Financement et Exécution  (2) 
STADE  ACTUEL 
A/C  156:trav.constr.  J 
Rd  3·7•  64 
A/C  23tS 1li6 sondages; 
Lot 1  1 M 6.4.63 
A/C  2391  61  puitsJ  M 12.7.63 
A/C  244  1 trav. rout.  J 
Rp  30. 6. 64 
A/C  245  1  trav. rout.  J 
Rp  15. 6. 64 
A/C  306  1 travaux routiers 
M 12.3.64 
A/C  3071trav.routiers 
M 12.3.  64 
J../C  2831 constr  .:p_ont ;M  21.7. 64 
Etudes  achevées  :  juillet 63 
Pré  p. 
Prép. 31  AOUT  19  64 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n°  r- -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
28.5.59  12.22.101 
6/F/TO/E  23.7.59  F  /T0/01 a/58 
25.3.1960  28.5.59  12.22.102 
23.7.59  F/T0/02/58 
28.5.59  11.22.101 
7/F/TO/S  - F/T0/04/58 
25.3.1960  2R.5.59  11.22.102  - F/T0/05/58 
2R.5.59  11.22.103 
- F/T0/03/58 
14.9  .·60  11.22.104  - F/T0/07/59 
61/F/TO/S  14.9.60  11.22.105 
21.11.1960  - F  /T0/10-12h9 
14.9.60  11.22.106 
- F/T0/11/59 
66/F/TO/E  10.10.60  12.22.103 
8.  2.1961  18.12.60  F  /T0/01  b/58 
.. 
TOTAL 
33  a 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c) 
Modernisation du  Chemin  de  Fer 
294 
Electrification des  grues  du 
wharf  de  Lomé  165 
Construction d'une maternité  à  30  Anecho 
Construction d'une maternité et 
d'un pavillon hosp.  à  Palimé  90 
Construction de  10 écoles pri- 81  maires 
20  écoles  primaires  82 
Lycée  et école d'administration  2.127  à  Lomé 
Assainissement  de  Lomé 
835  (lè tranche) 
Substitution de  rails  1.500 
9  PROJETS  5.204 
République  .T  0  G 0  laise 
Financement et Exécution  (1) 
STADE  ACTUEL 
A/C  66:  fourn.20 wag.Rd  3.10.63 
A/C  72:  éQuipemtSfreins; 
Rd  16.1.64:Trav.Régie en cours 
A/C  40:  électr.grues;  Projet 
Rd  26.3.63  achevé 
A/C  28:  constr.mat.; Rd  15.3.63 
Projet  achevé 
A/C  29:  constr.mat.; Rd  3.7.63 
Projet achevé 
A/C  73:  fourn.hangars;Rp28.n61 
A/C  111:  trav.constr.Rp 26.4.63 
A/C  74:  fourn.hangarsRd  30.6.6~ 
1/f0B~~ fourn.~uij.~ool.:  •  •  - marc  e  re  a  gre 
A/C  154:  constr.;M 12.7.62 
A/C  '44.fourn.équip~;J.p 
A/C  152:  assainissem~;M 26.6.6~ 
A/C  87: fourn.rails; Rd  7 .5.63 
A/C  88  :  2  1ocodr.  J 
Rd  24.10. 63 
Travaux en régie  :  en cours 31  AOUT  1964 




signée le  Conseil  N° d'attente 
· 79/F/TO/E  22.3.61  12.22.104 
1.6.1961  30.4.61  F/T0/14-15/59 
A8/F/TO/S  30.6.61  11.22.107 
22.8.1961  - F/T0/24/61 
lOB/F/TO/S  lB .10.61  11.22.100 
21.11.1961  F/T0/22ab/61  -
12B/F/TO'S  28.2.62  11.22.109 
17.5.19  2  - F/T0/22c/60 
157.fl/TO'E 
20.7.62  12.22.105 
24.8.62  F  /T0/20d/60  1. 0.19  2 
168/J/TO~S  9.11.62  11.22.110 
4.  2.19  2  - P /T0/08-09  /59 
179/F/TO/S  19.12.62  11.22.111 
1.2.1963  - F/T0/23/60 
19.12. 62.  11.22.112 
- F/T0/25/62 
230/F/TO/E  14.1.64  12.22.106 
21.4.1964  15.2.64  T0/13/59 
TOTAL 
33 b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Routes  Badoua  - Atakpamé  et 
Palimé  - Atakpamé 
Etudes  de  développement 
(région Ak:posso) 
régional 
5  cours  complémentaires 
20  écoles  primaires 
Ecole nationale d'agriculture 
Route  Aflao-Hi1akondji 
Boole d'infirmiers et maternité de 
Lomé 
Alimentation eau à  Lomé 
Aide  d'urs:ence  : 
Achat  de  2 niveleuses 
Palmeraies  sélectionnées 
18  PROJETS 
République  T 0  G 0  laise 
Financement et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE- ACTIJ EL 
5.204 
2.836  A/C  338  :  Constr.  route  J A.p 
20  Etudes  terminées 
le 22.11.62 
1.349 
A.'lC  21oa 
A C 259• 
tourn.ossaturesJ 
constr.  5  coursJ 
J:p 
•  28 •. 3.64 
632  Prep 
Etudes en cours  24.7.63 
1.661  Prep 
Etudes en cours 1.8.63 
968  Prep 
Etudes  en cours 
677  A/C  3~5:trav.renforcem. 
ouv. 2.12.64 
61  A./0  278J  2  lliveleuaeaJ W 30.1.  64· 
587  Pr,p. 
13.995 31  AOUT  1964 
Décision  N°  comptable 




signée le  Conseil  N° d'attente 
65/F/CI-HV/E  ~14·9·  60  12.29.102  15·7·  64 
12.4.1961  F  /CI  -HV  /29-301 
~21.11.  60  59 
29.8. 64 
17 4/F  /MC-GA/E  9.11. 62  12.29.103 
28.5.1963  15.12.62  F/AFC/05/61 
34 
PROJETS  - Intitulé 
Modernisation du  Chemin  de  Fer 
Abidjan  - Niger 
Groupements  d'Etats  C 0  TE  D  '  I  V  0 IRE 
H A U T E  - V 0  L T A 
Financement et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  102:  mat .roul.; lots 1-6: 
M  30.10.61/17.1.62  2.213  A/C  103: modernisation ponts; 
M 30.10.61 
Grou;,eements  d'Etats  :  C 0  N  G 0  (Brazzaville) 
GA  BOl~ 
Financement  et Exécution 
Liaisons  par faisceaux hertziens  3.160  A/0  335  fourn.  et montage  J 
Ap 31  AOUT  1964 











N°  comptable 





(FAMA  projet 





35  Groupement  d'Etats  C AME~  0 UN-NIGER - T CH AD 
Financement  et Exécution 
PROJETS  - Intitulé 
1ère  Campagne  conjointe  contre 
la peste bovine 
Montant 
(000 u/  c) 
1.972 
STADE  ACTUEL 
A/C  173:  fourn.véh.TC;  Ma14.5.62 
A/C  176: véh  •.  CA;  M  30.6.62 
A/C  177:  mat.  CA;  M  30.6.62 
A./c  178:  campt  CA;  M  '\0.6.6? 
A/C  179:  véh.  NI; lotl Rp  6.9.62 
A/C  lAO·  t  NI  lot2 Ma  8 .9.62 
•  rna  •  ;  M 25.5.62 
A/C  lRl: mat.  TC;  Rp  15.12.62 
Groupement  d'Etats  H A U T  E  - V 0  L  T  A  - X A L  I  - N  I  a E  R 
Fina.nceme ~t et ExéoP,tion 
2~e Campagne  conjointe contre 
la peste bovine 
PROJETS 
2.759  A/c  362zfournit.véhicu1es HVJ  AP 
A/C  363zfournit.matérie1  HVJ  Ap 
A/C  364:fournit.véhicu1es NIJ  Ap 
A/C  365zfournit.matériel  NIJ  Ap 
A/C  368zfournit.véhicules  SNJ  Ap 
A/C  37lzfournit.matériel  SNI  Ap 
'A/C  372:fournit.pinasses  SNJ  Ap RECAPITULATION 
31.8.1964  Financement  et Exécution 
PAYS  OU  TERRITOIRE  Nombre  de  Projets  Montant  (000  u/o) 
ALGERIE  9  20.427 
CAMEROUN  26  44-497 
CENTRAFRIQUE  27  15.663 
COMORES  7  2.788 
CONGO  17  18.702 
COTE  D'IVOIRE  18  33.119 
COTE  FRANÇ.SOMALlS  2  1.367 
DAHOMEY  18  18.658 
GABON  14  13.336 
GU A.DELOUPE  5  5·331 
GUYANE  1  2.005 
HAUTE-VOLTA  12  26.434 
MADAGASCAR  40  53·528 
MALI  (EX-80UDAN)  25  33.009 
MARTINIQUE  4  6.749 
MAURITANIE  11  12.539 
NIGER  6  26.007 
NOUVELLE-CALEDONIE  5  1.56o 
POLYNESIE  1  2.474 
REUNION  5  7.516 
SAINT  PIERRE  ET  MIQUELON  1  3.545 
SENEGAL  21  37-564 
•  TCHAD  18  28.197 
TOGO  18  13.995 
Groupement  d'Etats  4  10.104 
T 0  TA L  315  439.114. 31  AOUT  1964 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------- Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
4/I/SI/S  •17.  6.59~  11.31.001 
~17·5·61  I/SI/03/58  18.12.1959  ~12.2.  64  -
26.7.61  12.31.001 
96/I/SI/E  27.10.61  I/SI/05/61 
1).11.1961  26.7.61  12.31.002 
5·5·64  27.10.61  I/SI/06/61 
l06(I/SI(S  26.7.61  11.31.002 
30.10.1961  - I/SI/04/61 
231/I/SI/S  12.2.  64  11.31.003 
24.7. 64  10.3.  64  I/SI/14/63 
(Pour mémoire  a D'ois  ion 
s:péoiale 
du  Conseil 
•  (77e  aessi  ~n du  23/24•7•6~ 
TOTAL 
40 -'t  '1 
PROJETS  - Intitulé 
Construction d'un nouvel h8pital 
l 
X o  g  a  d  i  a  o  i  o 
Fourniture de  70  pompes 
Route  Atsoi-Soialambot 
(ex-Vittorio d'J.frioa) 
Btude  ~réliminaire d'un plan 
général de  développement 
Assistance  technique HSpital 
de  Xogadisoio 
Intervention d'url!noe - Ai4e 
spéciale - Achat  de  matériel rou-
tier pour réfections de  routes en-
p  do1111agées  :par  inondations en 1961 
5  PROJETS 
Montant 








République  S 0 X Â L I  E 
Financement et Exécution 
STADE  ACTUEL 
~/C 14  aoonatr.JRd 11.6.63 
~/C 212aéqui».K lots 1,3115.6.63 
M  lot 2125.8.63 
Â/C  2961Pourn.mat.JAP Lot  1 
Lot  2  1  K 15.11.63 
J.f.C  199a(oaduo) 
J./C  279•fourn.pompeaJX 17.11.63 
J./C  l83atrav.rout. X 28.10.62 
Etudes  terminées  1 4.10.62 
Assistance  technique,  en cours 
Â/C  246atourn.eng.rout.Xa29.4.63 
sur Bu.dpt de  la Commiesioll 
4e  la Communaut6  lloonomi,ue 
Buropéenne)J  terminé 50  NOUVEtLE- GUINEE 
31  AOUT  1964  Financement  et Exécution 
' 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ ------------------- PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
(7.12.59)  11.41.001  Station agricole expérimentale  2.026 
A/C  26:constr. ;Rd 
11.1.6o  N/NG/03/58  de  Manokwari  A/C  16 et 17:conduite d'eau et 
ligne haute  tension;  Rp  1.2.62 
A/C  144:équipt.;projet terminé 
27/N/NG/S  2.3.60  11.41.002  Recherches  démographiques  Recherches  arrêtées.  Rapport 
6.5.1960  - N/NG/01/58  655  final en cours  de  rédaction 
2.3.60  11.41.003  A/C  105:fourn.bateau expéd.f 
- N/NG/02/58  Mission de  recherches géologiques  4.737  Recherches arr3tées 
Rapport final achevé 
64/N/NG  14.9.60  11.41.004  Centre médical  à  Hollandia  40 
A/C  216:  constr.;  Ouv:  30.10.62 
4.12.1960  - N/NG/05/59  aucun soumissionnaire; 
projet abandonné 
. 
TOTAL  4  PROJETS  7  ·4-58 31  AOUT  1964 
Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
181/N/SU/S  8.1.63  11.41.101 
27.5.1963  - N/SU/04/62 
8.1.63  11.41.102 
- N/SU/11/62 
201/N/SU/E  27.5.63  12.41.101 
18.9.1963  5.7.63  N/SU/02/62 
216/N/SU/E  22.11. 63  12.41.102 
10.4.1964  28.12.63  SU/03/62 
à  fixer  15·7·64  12.41.103 
29.8. 64  SU/0~/62 
238/N/SU/E  15·7·64  12.41.104 
29.8.64  SU/14/64 
TOTAL 
51 
PROJETS  - Intitulé 
Ecoles  primaires 
Marché  central  à  Paramaribo 
Aménagements  hydre-agricoles 
NICKERIE 
Port de  Paramaribo 
Aménagements  agricoles de 
Tijgerkreek-West 
Transfert d'un bateau de 
recherches 
6  PROJETS 
Territoire du  S U R I  NAM 
Financement  et exécution 
Montant 
(OOQ u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  322:  constr.  ;  Ap 
799  A/C  340:  fourn.équipt  ;  Ap 
1.326  A/C  350  ztrav.constr.;  Ap 
2.174  A/C  343:  trav.drainage-irrigatioD 
M.  19.8.64 
6.895  A/C  383  i  Constr. 1ère partie  ; 
ouv.  7 .1.  65 
361  En préparation 
110  En  préparation 
11.665 
·-